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Las fiestas hispanoamericanas. 
U n a c a r t a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a l 
s e ñ o r M a u r a h a b i é n d o l e d e l a c u e s t i ó n . 
T o d o S a n t a n d e r s a b e q u e e s e l s e ñ o r A l b a e l q u e s e 
o p o n e a l p r o y e c t o 
• La toatuira ckiL rol ato de la reunión 
toe cietllelbraixmi airatieáyie.r las repaiesen-
'¿aicriomies de iSanrtiand'er para tratar de 
.T(s0 Fiejatias Süapanoamie.r.i.can'as |pir(4-
duijo a-yer en la ciudad una inipre-
sión nmuy honda. Porqiue ©sa reunión 
¡lía ooiriifl'nniado [>len«jiiiCinte lo q̂ ie fce 
Éwénifca diciienido aciercia dte los ohatácu-, 
|oe que a ú'Ltiina hora hari surgido, 
,y que ocasión airan, si n o se pone a 
ello remedio, la auprosión de efios 
l̂ atiDS por ¡Sanitander con vivísima an 
.táipdiad esaperadexs. Cuando tod'o está 
origaai1 izado, cuando ha reauíltado- el 
ocntainiicn literario un éxito bríllantí-
Éiiimia, ouianido se ouienta con una -co-
opleración tan valiosa comió la del ilus 
' toe señor marqués de VaMecilla, cuan 
tifa se ha realizado casi toda la obra 
inspirada por el noble pensamiento y 
íavoneciida con la enituisiá.stica apro-
bación .ele 9a ĵ Iajiei&itad el» Rey, surge 
nal gesto desdeñoiao de un señor mi-
mstro y resuehie éste, sin una razón 
que liara podido convencer a sus c om 
pañeros de Consejo, que las Fietytas 
Ihispan'oaaiiericanias sean oñcialmonte 
suspandlidais. 
I | Y ' lie aiM al Peder centi-al descair-
gaiado un mazazo sobre la vida pro-
^Ópiana., sin duda para que -se vea 
bien lo (Jue puede hacer un señor, ¡la 
••Si&rza htetraúlea que tiene!, porque 
•hay gentes a quienes, con tal que se 
'«Ibene si país de que son poderosas, 
lo níisino les da enupj|ear sus energía» 
«n hacer el híen qiuie en hacer el inail. 
p'ftea esta ocasión el daño que se le 
m ' a mansailva a Santander es de 
qú2 aplanan. 
¿-\ > es la Riiesla tan oonedenzuda-
«aeHite preparada una modesta «pa!d-
^ÍJwIad» de nonestra Ai&oeiación de l . i 
Preinsa? ¿Por qué un señor ministro 
la siiLspo'nido? El Gobierno pe dría ha-
harse negado'a dairla caráciter otlcial; 
pero de esto a dejarla para otro año, 
U qiuie equivaile a acordar que no se 
catebre ni ahora, ni luego, va alguna 
fcCÍHamicila. ¡A&á se hacen las cosas en 
Madirid, quie se traga todas las cru.M--
mpaís: de las proviinoias y que para na-
da suelie tener, en ouenta los sa,lira-
dos intereses de los puteblos provin-
«ianios! L a supresión d'e las Fiesta 
^anaaimtericanas ent raña paira San 
tandier un perjuicio enorme, y cuan-
^ uu pueblo labori'oso trabaja por 
^frair algún beneñoio icoleictivo, por 
pi'Vair sus mledios de Mida, no se le 
PMode tratar así, arrojando al (f&pa-
clio, como si. fueran las cenizas de un 
,nia'':va)do, sus ilusiones y sus esperan 
zas. Ai quien tal hace se le debiera 
'ainbión exigir la corireiyponiclüento ros 
Pansaihülíidad. Píero, ¡biiien pwa" cosa 
^ iiniporifan ya a los «i nanunes» los 
Al ica tónos! 
Una, carta que recibió ayer la Aso-
lación de la Prensa, y que a conti-
pación copiamos, nos trajo a l : ám-
lne una leve esiperanza. L a interven-
®aí> del señor Maura en esta inoon-
^ t í l i e cuestión entraña un leal ca-
1"ln y una intenoióm' bondadosísima 
^ Santander agradece con toda el 
' ' " f al insigue hoanba'e pi'ibláco, siem 
tander espera ansiosa;m;ente la com-
í|esitació|ni\ del /señlor presidente deá 
Consejo de mluis!ros al despaclho que 
lie enviaron anteaiyer nuestras Corpo-
ración ee y nuestras entidades. Tam-
bién esperamos con imipaciencb'i, in-
iranquilizaido miieaíiro' espíritu por la 
iü, i ntidiumhro, las primeas notician 
dle las- gestiones d'e niiestros dignos 
representautes eo Cortes, que sáiben 
el daño que sé hace a Santander con 
la suspensión de esas Fiestas, pre-
año en que qiieriemios salarle al paso 
deamente en el «año críticos, en este 
!i)eisuiellta¡mienite,i para cibnttirarrest'a.rla 
con viral energía, a la visible «deca-
dlencia de nuesitio veraneo, qu!e lucha 
con áidversarios poderosos a quienes 
eisitá bden que se admire por sus bríos, 
iporo a quienes no se debe favorecer 
con. exceso, uñailitratanido, debí litan ó o 
a l que con ellos procura competiir 
ihonr adamen te, y p oniendo en la ba-
laniza todo el peso del Poder público 
eni favor de quienes disponen, para 
la activa comipotencia, de más recur-
sos. Estas cosas o ent rañan una tor-
• i /.a inexplicaihle o encierran una in-
i nciión que no puede ser compatible 
1 na la elevada rniiiaiójQ encomendada 
•a IOS goibc-rnanit.es. Acostunifora.-.io"r.-o--
'liienen los Giobiernos a equavoicairse y 
a salir linego de su error rectificando 
sus dcsaiíiiimadcs acuerd-cs. Esperemos 
a ver si aitiora también se procura 
ncimediar el daño que, sin motivo ni 
razón, se'Te ha causado a todo un 
pueblo leal e hidalgo, que nunca me-
-reció que de ese modo se le trate... 
La carta fi qúe antes- aludLmos se 
la diiráigáó, •con/teslandole afectuosa-
Uilente, al ilustre señor don Antonio 
Maura, el señor marques de Alhuce-
mias, y dice así: 
xdExíomio. Sr. ID. Antonio Maura. 
iQueriido amigo: He tenido el gusto 
de recibir su cairta del 15, de la cual 
he dado cuenta ayer a Su Majestad el 
Rey y, como por él Ministerio de Es-
tado no se había fijado fecha oficial 
para la celeibrallón de los Juegos flo-
iralics de Santanider, y .^Tliciiosamente 
se ha didho a algunos diplomáticos 
ameocanos que no tendría lugar has 
ta eil año próximo, véremos de po-
nernos dte acuerdo con el señor mar-
iqulés de Vafldecülla, Idionante de %m 
premiios, para conocer su opínió)i so-
bre el retraso y, en todo caso, con-
certar aligún acrto--de entrega de lo« 
pnemiios en meláUko, sin- pea'juicio de 
la fiesta grandio, en. la que podrían 
enitregao-eie los diiploimas con la ¿Ó'lténi-
niidad que se haibía anunciado. 
iDe ¡todos nuj/dos, a l íresolverse el 
asunto., tendrá el gusto de ooniuni-
cársdlo a usted su afectísimo amigo, 
q. í. e. 1. nu, 
M. GLAtRCIA PRIETO 
Junio, 17.» 
una tartana, un grupo de desconoci-
dos le hizo a quemarropa varios dis-
paros, dejándole en grave estado. 
Le infirieron, entre otras, una heri-
da eñ Xa cadera izquierda, calificada 
do pronásiieo grave. 
Fué trasladado al Hospital Clínico, 
donde se le prestó asistencia, faculta-
tiva. 
Los agresores se dieron a la fuga 
sin ser 1 Hallados. 
Para el fuero de guerra. 
La (bon#>a arrojada esta mañana 
por Rafaicil Sánchez ha sido llevada 
al campo d'e la Bota, para ser exami-
nada 11 or los técnicos. 
!Dliic(ho individuio s^rá sometido' al 
fuero niilitar, por babor arrojado la 
bpaniba contra la Giuardia. civil. 
Tía sido emeienrado en un calabozo 
diol PaffiáGil'O de Juisíticria. 
El muerto,- 6e%r Anibiñana, era muy 
estimado por los comlereiantes cata-
lanes. 
N0 hay remedio. 
El gobernador civil interino, ,al re-
cibir esta noche a los periodistas, les 
idijo que hiabía celebrado una confe-
rencia con las patronos, después de 
lo cual podía afir-mar que habían que 
dado rotas las reliadonos entre pa -
tronos y obreros. 
—Hay que desistir—añad'aó—de to-
da solución, que se liase en el acerca-
niiiiento de voluntadles'. 
A continuadón hizo constar ~ que la 
importante detención de esta mañana 
da un mientís a los que dicen que la 
aurt'oriidad no muestra cntusiasíno en 
la persecuoión de los dielincuentes. 
Fallei ¡miento. 
Eta e] Hospital ha fallecido el indi-
viiduo Juan Pons. 
L a cuestión internacional. 
L o s i r l a n d e s e s s e p r o p o n í a n v o l a r 
e l p a l a c i o d e l o s R e y e s . 
.Al telegrama cpie, a mego del pre— 
.-id-mte de la Asooiadón do la .Prensa 
•diaria, don José Segura, envió el go-
bomadoir civil al, subsecretario de lá 
Presidendá, señor Baaroso, contestó 
éste aiyier con el que a cont inuadón 
publi ciamos: 
«Subsecretario de la Presidencia aV 
gobernador civil de Santander. Acu-
so redbo a su telegramia. Presidente 
dteil Consejo realiza gestiones en .'•ela-
ción con ese asunto. De ellas dará 
diirccK.ajm.jnte cuentá, a usted para que 
lo haga llegar al presidente de esa 
Asoidacion de la Prensa.—Le saludo. )i 
* * * 
El digno presidente de la Unión 
Cántabra Comercial, Fe de ración de 
Gremios," dion Fteamín' Madrazq, que 
por no haber llegado a süs manos la 
convocatoíria para la reunión de fuer-
zas vivas celebrada anteayer en la 
Cámara Oficial de Comercio, identitl-
cado con los acuierdos en ella adopta-
dos, envió ayer al pnesldente deO 
Consejo de. ministros el siguiente te-
¡lcigl'am,a: • 
'«iRresidente idel Consejo de minis-
tros.—M.adrid: , 
Unión Cántabra Gomierdal une sus 
ruego a las demás entidades fuerzas 
vivas de Santander, para pedir pronta 
y categórica oontestiación sotee inter-
vención ofiíciial del Goibierno, reoij-ecto 
a las fiestas hlispanoain erica mas.—El 
presideiiit e, MAID flAZO.» 
E l día en Barcelona. 
E l a t e n t a d o d e a y e r r e v i s t i ó c a r a c -
t e r e s e x t r a o r d i n a r i o s . 
Pre spuesto a dleíender a la razón 
^ a la justida y a ponerse al lado de 
^ puioibirts buenos. Del seno de la 
^ademla do la Lengua' sale estte 
l'enrto, qme no en vano se ha visto 
cuánta béllez-ü pdétka, qué áu-
6018 í'aiiidalies de inrtenso amor a Fs-
^ a han venido 'de América para 
l ' ^ H l / r en una expansión jubilosa 
e la fraternidad hispanoamericana 
!l;s 'ulaginas Fliestfas duiya organiza-
011 ha coistáoTo miuohísknos esfuer-
y muchos sa.crifiicios. 
Guan,^ esci-dbmios estas líneas San 
El primero del día. 
iBABCELONA, 21.—A las diez y 
•cuarto de está mañana, al descender 
de su automóvil en la plaza de Ur-
qulnaona, el lahricante de productos 
químicos, dtm Joaquin Albiñana 
Solidh, ex concejal, de 49 años, fué 
agredido por tres sujetos, los cuales 
desde el portal de la misma casa 
donde, vive efl referido patrono, le hi-
cioi-on varios disparos, produciéndole 
siete heridas en la cabeza, que le de-
jaron en gravísimo estado. 
Tiamibién* resuilító herido el chófer 
del señar Albiñima, llamado Laurea-
no Gómez. 
Los tres agresores se dieron a la 
fuga. 
Uno de los tres agresores fuó per-
seguido por el póblico, que presenció 
d suceso. 
Un cabo de la Guardia civil des-
cendió de su caballo y oniiprendió con 
el público la marciha e'n seguimiento 
tíél fugitivo. 
Este, al verse perseguido-y casi al-
canzado, se volvió hacia el gentío 
que cotnría en pos de él y haciéndole 
fivnU' arrojó una bomba de mano, 
que no llegó a estaliar; 
iSin arredrarse el público continuó 
su persecución. / 
Entonces el criminal, ganando un 
portal de una casa en la calle de Ge-
rona, que hace esquina a la de Cas-
pe, se metió en él y emprendió pre-
eipitadamenite la subida de las esca-
leras, saliendo a las azoteas. 
El cabo le persiguió sin dejar de 
hacer dispiaros. 
E l fugitivo entonces se arrojó al 
suelo. 
E l cabo de la Guardia civil disparó 
al aire y con el auxilio de otras per-
sonas que acudieron, una vez deteni-
do, pudó ser conducido el criminal, a 
la Delegación do Policía más próxi-
ma. 
El núblico quiso lyndiarle, costan-
do indecible trabajo' a la fuerza pú-
blica evitarlo, 
E l público estacionado ante la 
puerta de la Delegación de Policía, 
poseído de una frenética, indignación, 
no cesaba en sus gritos, llegando a 
intentar un asalto a la Comisaría. 
Hubo noces i dad de dar una carga 
para contener a los amotinados. 
En la inspección dijo el detenido 
llamarse lia laH Sáhdhez Reig, de 21 
años, ailbañil de oficio y naitural de 
Espinar (Murcia). 
Pértenecc al Sindicato Unico. 
Muere el señor Albiñana. 
El herido señor Albiñana, falleció 
al poco tiempo de entrar en la Casa 
de Socorro, donde, fué asistidn. 
Otro atentado. 
A las diez y cuarto, en la calle de 
Teixuras. cuando pasaba el patrono 
fabricante de tejidos, don Juan Pons, 
de 40 añes, paseando un caballo con 
¿Se ha subido el Arancel? 
PARIíS.—-«L'Oeuvre» publica un ar-
tículo acusando a M. Cheron de ha-
ber comprometido gravemente las re-
laciones económicas con España. 
«Al obtener la subida—dice—<le 
24,60 francos a 98,10 de los derechos 
de Aduana sobre el hedolitro de vi-
no poTltuigués, M. Qheron ha roto de 
un golpe nuestras relaciones econó-
micas con Portugal; sin mucho trá-
balo oMendrá d mismo resultado 
con España. 
Tenemos con dicho país un acuer-
'do económico y comercial que expira 
dentro de un mes. Los vinos españo-
des está ngravades aduaknente con 
un derecho- de Aduana cayo coeficien-
te es de 2,05, es decir, algo menos 
do 25 francos por hectolitro. M. Che-
ron ha exigido y obtenido la eleva-
ción a 3 de este coeficiente, o sea un 
aumento de 11 a 12 fragueos. Ahora 
bien; el millón tregeientos mil hecto-
litros de vinos que España nos ha 
enviado el año último, nos es necesa-
rio para praotioar «coupages» y re-
montar, particularmente el grado de 
alodiol de nuestros vinos ligeros, 
más flojos que de costumbre por la 
abunda oda excepcional de la última 
vendimia, grande en cantidad y po-
bre en calidad. El aumento de los 
di'ivobois de entrada sobre los vinos 
portugueses equivale a una prohibi-
ción completa. 
Los vinos españoles, tratados me-
nos desfavorablemente, podrán aún 
entrar en Francia; pero es fácil ima-
ginar las justas represalias que Es-
paña va a tornar con nosotros. Esta 
consideración es gravísima, porque 
nuestra balanza comercial con Espa-
ña nos es eminentemente desfavora-
ble. 
Acusa luego al ministro de haber 
dado ail grupo vitícola del Senado 
m á s de lo que pedían, y termina: 
Con ello nos ha indispuesto con 
Portugal y ha provocado en nuestras 
rdadones econárnicas con España 
una tirantez cuyas desastrosas con-
secuencias no tardaremos mucho en 
exporimentar. De un tiro ha matado 
dos pájaros, de lo cual parece estar 
orgulloso. Es un gran ministro y un 
gran ciudadano.» 
La política aduanera en Francia. 
PAffUS.—«Le Journal des Debats» 
consagra un nuevo artículo a la po-
lítica aduanera de Francia. 
He aquí el párrafo principal de es-
te artículo: 
«Los interesed vinícolas francesea, 
que son resnetables, no están conten-
tos con d Convenio franco-esnafiol, y 
piden su. modificación, con el pretex-
to de que los vinos españoles hacen 
Tina gran coimpetenda a los vinos 
franceses en virtud de este Convenio. 
Francia ha comprado en España 
1.4-36.091 hieotolitros de vino en 1922, 
«obro una importación total de 
9.110.301 hectolitros. Esta cifra es i n -
ferior en 960.000 hectolitros a la can-
tidad media de las exportaciones de 
vino español antes de la guerra.'» 
BI periódico francés sigue dicien-
do que es de esperar que el convenio 
franco-esnañol sea mantenido. 
Población en peligro. 
iROMA.—La población de Singlua-
guesa se halla ya a punto de des-
aparecer bajo la lava del Etna. 
iNumerosas- brigadas de obreros, 
con exposición de sus vidas, traba-
ian para desviar la lava que rodea 
la poblaición. 
Llegada de Musolinl. 
CATANIA.—Ha llegado el señor 
Musolini para apreciar la importan' 
oia de los daños causados por la 
orupción del Etna. 
Antes había reunido al Gobierno 
en Consejo, acordando la concesión 
de socorros! urgentes. 
Más detalles. 
CATAiNLA —La línea telegráfica qua 
rodeaba al vdicán ha desaparecido. 
A su paso por pueblos distantes de 
los de- la zona amenazada por el Et-
na, Musolini recibe socorros con des-
l ino a los damnificados. 
Las últimias notidas son las de que 
Musolini ha lleeado a la zona ame-
nazada, comprobando que ha sido 
sepultada hoy la población de Ferro 
y eme se hallan eñ peligro inminente 
viM-iiis alílefieaé. 
Sobre Paordina. situada a tres me-
tros sobre el nivel del mar, ha caído 
una enormie lluvia de ceniza. 
La crisis belga. 
PRTTSFiTAS—Coutinúa sin so-lu-
cioinarso la crisis. 
Se cree «me Tpnnl se decidirá ma-
ñana a formar Gobierno. 
¡Vaya un?s ideas! 
PAiPTiS—iSe tienen noticias de míe 
Irvs roHoV p̂c; irtnr>r?peio,<; n r n T v n n í a n 
deistrnir los pnnn,p.n,i.o<; ediPcios de 
T ondres. volar el Pfliliacio Real y des-
'^r las estaciones de las líneas 
férreas. 
Ladrén detenido. 
Por una perra chica se ve 
en libertad 
MADRID, 21.—•En los mudles de la 
e s t a d ó n d d Norte fué detenido por 
sospechoso un individuo que dijo lla-
imiarse Antonio Redondo Calvo, y ser 
viajante dle profesión. Mas como no 
puidiiese justificar la procedencia de 
un fandio de tdas de que era porta-
dar, fué enaerrado en uno de los ca-
labozos de La Inspeodón de Vigilan-
cia de la es tadón. 
A i cabo de un rato se observó qu-e 
d detenido había desaparecido, sal-
tando por una ventana, la cual pudo 
abrir desatormllando la cerradura 
con una pieza de canco céntimos, que 
«para recuerdo» dejó al lado d d mar-
co de la ¡vientana. 
Posteriormente, los carabineros fue-
tron a detener a dos sujetos que «tra-
bajaban» cerca de otros fardos de te-
las apilados en uno dle los muelles, 
pero los (osocios» edharon a correr, 
d esapareciend o. 
Los trenes del Norte. 
Desde el día 2 circulará el 
express - rápido. 
Ya es un hecho la d r c u l a d ó n did 
tren express rápido entre Madrid-Sart 
tamier y viceversa, en los meses ded 
verano. 
ÍE&te tren será diario y comenzará 
a funcionar el día 2 dd próximo mes 
dte julio, saliendo de Santander a las 
20,20 (ocho y -vein/te de la noche)'* 
iEI rápido seguirá circuí ando como 
aliiora, o sea tres veces por semana, 
lo's días lunies, miércoiles y viernes, 
desde Santander, y los martes, jue-
ves y sábados, díesde Madrid. 
De Santander saldrá , desdé el día1 
1, a las 8,-40 de la mañana, 
iEI correo, a las 4,27 de la tarde. 
E l mixto, a las 7,05 de la mañana . 
Y los t ranvías a Bároena, a las 7,30 
y 8,-45 dle la tarde, para llegar a ¡as 
8,33 y 12,19 de la nacho. 
Toda la oorrespondentla poiitlt» 
y literaria, diríjase a nombre He! 
¿•••••tor—AnartROlo. •* 
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22 de Junio de m i 
A l c o m e n z a r 
t o r i o B e r e n 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
e n e l S e n a d o l a d i s c u s i ó n d e l s u p l i c a -
s e p r o d u c e u n e s c á n d a l o m o n u m e n t a l 
o r t e s . rá iirg'enifce y piacífi'Caarwmte, pues se hizo ol Gobierno, diciendo qúse fueron dia del asesinato del ex ooiLoej'al ee-está, hn:ci.uidn un estudio a base de una verdadiea-a iniipudiicáa. ñor AJlibiftana. 
la infoirniiaicTón luedhá por el señar No sainos soiperat i¡stat.—di ce—. So- iSigme baMando para decir que el 
. CONGRESO F i íiii •> - Rodríguez cuando era minis- mos hoanibres de la izquierda; pero si nacionalismo y el teM'orisaiK' soai dos 
i\r,AI)iRiID, 21.—Ai las cuatro y ouar- tro de Gracia y Jus-ticin, y que en no se atienide a las realidades de Car icosas afines, 
to se aljre la sesión, bajo l a presi- cuanto a los demás rueges hedí os ta! n fia, es.lare.mcs a su lado. Pido ai Gobierno que gobierne bien 
dencia de don Melquíades A.Warez.- ^ e\ orador se-procurará l a mane- Habla de la Asamblea de parlamen n Ua.rcekma o que la deje gobernarse 
Em ol banco azol los ministros de ,ra ^ atenderilcs. tarios del año 1217: Dice, reíiriéndose por si rnlsmia. 
Hacienda y Gracia y Justicia. .El señor IGLESIAS, vneilve a hacer a su minoría: Manifiesta que a los catalanes se 
M señor GOMPiANY dice que se le- 11(S0 c]e }ia paiiabra y sé lamenta de —iSoan©s Liptimistas, jmrqaw creemos les considera fuer-a de Cataluña oo-
vanta a hablar para pedir- que he durante el tiempo en qnie fué el en el alma die España; pero hay que ano extrañes. (Grandes protestas.) 
ptresente a las Cortes el proyecito de siefi0ir Orídóñez m.inistro de'Gracia y ouiltivar la- tienra catalana, que se Alude a lo que días pasados se di-
áiey de transfoimación del régimen de jniigtiiGla no haya temado- tieanpo pa- u-nirá a España para romiper el Esta- jo y que fué aeo-gido^ con protestas, 
la pro¡piedad territorial. • ra resoíver el "problema foral, y se do esipañol, y esc día será el de ver- cuando algún diputado afirmó que si 
En ministro de GRiAiGIA Y JUiSTI- con«Tatuila de que el señor López'Mu- dadero resurgimáento del país. eO terrorismo se hubiera desarrolladlo 
CIA le contesta, diciendo que será g0Z,osea partidario de la reforma te- El ministro de la GOEDERNACIO-N en Madrid no se hubiera procedido 
traído a la Cáanara tan pronto com-o .x^jiio-ríal en Galicia. contesta al señor Domingo, diciendo igual que se procede con el que se 
sea posible, porque eso es acuerdo p{.¿e q,u,e mientras ésta se halle en que no es cierto que haya dcsapare- está desarro-llaiado en Barcelona, 
del Goibiemo. es-todio sean suspendiidas todas las -oído la autoridad en Barcelona Esto no quiete decir que el Gonier-
Recltifica el señor COMPANY, ocu- ^ontomclas recaídas por M t a de na- Señala las divergencias que dieron no se comiplaaca con la tragedart. 
pándese extensamente de la cuestión. g0 ¿e los foros. ,' origen a la huelga, y dice que tiene Recuerda lo ocurrido en la Hala-
Eil señor BAN-BAURERGEN habla 3 iyijni;Srtro de GRAiCIA Y JUSTI- csner-ainzag de que eí conflicto se re- na, donde después de arriada la han-
de la negiligeneia de las autoridades ^jA- pectifica breve-mente suelva. dera española surgieron inmediata 
Eil señor AflRiRiOYO sé ocupa de la El señor NOUGUEiS: Algiin día se mente las mejoras, y siendo así—di-
idesorganización judicial que exisla resolverá solo. , ce—¿por qué no ha aeitoierairse que 
en Tenerife y pide que sea elevada 
denunciando algunos' ca-judiciales, 
sos. 
El ministro de GRACIA Y JUSTI-
CIA contesla al orador, manifestando 
qne aunque éfl. no es partidarío de 
qne intervenga el Poder ejecutivo en 
las tramitaciones juidiciales, puede 
decir que piara los casos de negligen 
a la categoría de Audiencia territo-
rial l a de Canarias, aumentándose 
los dos magisltrados necesarios. 
Le contesta ' " l ministro de GRA-
CIA Y JUSTICIA, diciendo que, efec-
cia existen en las leyes recursos pa- tivamente, existe ese prapósito, pero 
.ra apeJar. quig ni0 puede imiplaautarse hasta que 
Don E M I L I A N O IGLBSIA-S se ocu- my sc C!Uiní|pia e,i trámiite preciso del 
pa de la redención de los foros en infoirmie del Consejo de Estado. 
Gtaflicia, diciendo que debe presentar lB1 &eño(r güEíRBA D E L R I O int-er-
inm:ediatame:nte un proyecto el minas- vjeí]l6 en ei dei)ia)te, ocupándose de 
tro de Gracia y Justicia para reso-i- ]iaiS deportaciones, 
ver el problema, por que, en otro ca- £!e coin,t!G,s|ta brevemente el ministro 
so, serán los agrarios quienes lo re- ^o la GOBEiRiNAíCION. 
suelvan. (íyon EEiRNANDO DE L O S B I O S 
Anunicia- que explanará una ínter- froMa de la recogida de la novela del 
pedación para que expongan su ente- SQñor Blanco Fombona, diciendo que 
rio loa representantes de Galicia. ¡ha sódo una v-endadera coacción. 
Habla de atropellos electorales ocu- ,Ell ministro de la GOBEORiNACION 
rridos en la pro.vincia de Pontevedra ^ice que la novela aludida fué reco-
y denuncia vanos casos concretos. gida a consecnencia de urna reclarna-
Dice, además, que allí no hay Tr:- ci5n diplomáticia. 
hunail industrial y que debido a ello ^\ s,eñ0ll. LLAINEiZA1 habla para 
desde hace un año no se tramitan las ocuparse del trabajo en las minas 
•reclamaciones por accidentes del tra- ciensiirando las deficiencias que sé 
¡bajo. observan en las mes de las 
^ contesta el ministro de GRA- q:U,e eXpi0ta ei Estado, y pide que es-
OIA Y JUSTICIA, diciendo que el -
problema foral de Galicia se reso-lve-
LA NIÑA 
z 
W i al Uelo üd el día te ayer 
A LOS DOS AÑOS DE EDAD 
con gran urígencia el Código 
minero. 
El nrinisíro de FOMENTO contesta 
brevemienite al orador- y se entra en 
el 
E D M O N D D E B R 1 S 
El artista de las fastuosas toilettes 
estrenará en el 
T E A T R O P E R E D A 
él cuplé L A COCAINA para presen-
tación de su famosa 
CAPA DE ARMIÑO 
Todos los días nuevas toilettes. 
m m DE BRIES: iNO MflOIitÑO 
HOY, D O S S E C C I O N E S 
Moda a las 7 Selecta, 10 Ii4 
na. 
uior 
Sus afligidos padres don José 
Alonso.(director de la Banda 
de los Exploradores) y d ña 
Valentina, su hermana Pila-
rín, abuelos maternos don Mo-
destó Sánchez (del comercio) 
y doña Jcefa Terán, tíos y 
demás parientes 
Suplican a sus amistad' s 
asi tan a la conducción de! 
cadáver, qu*1- se verificará 
a las DOCE Y MEDIa d 1 
día cIh hoy, desde la casa 
mortuoria,calle le.Joaquín 
B istamante, número 5, al 
sitio de costumbre; favores 
por los cuales quedarán 
agradecidos. 
Santander, 22 de junio de 1923. 
E l m-inistiro de la GOBtEnNAClOiN los oatailanes trabajen por España, 
Orden del dia va a continuar su contestación y es aniiparados ñor las dos banderas? 
Se aprwban varios dicitámenes de ^ ^ " « " f ^ el señor PRIETO, Pinta la España . gran.de que cen-
ia Con isión de inccmipatibilulades. ludiendo a la actuación del cibe el orador enneediendo a las re-
¿j¡(V11 , i., fi.:c-P.„c4A», L T ^ r * A ¿N Caipita.n general, dice que en Barce- giones la libertad y facultades para 
o J X , ^ ^ Prwocada Por ]o¿a hia,yb inudh,os terr^istas con fa- aeguv^ dentro del Estado gr¿nde, 
hdA t ^ ^ r p í ^ W ^ n ^ 1 aJÍJ j ^ - • todo dio prefeiible a que ésta se do! 
Sigue efl ministro de la GOBERNA- rruirntoe y sea.-apresada por la Fran-
. GION. diciendo que reconoce la exis- oi-a defl Nonte y La Francia que esta L ? ? ? ? ^ ? i S : ^ ^ 1 : tenci-a. del problema catalná y que al otro lado tíel Estrecho. 
¡éét/e puede resoJivensc dentro de la El presídeme del CONSEJO contes-
ta, diciendo que no sO'SjpeicIhiaba que el 
Riectifiaa don MARCELINO DOMIN- orador fuera a incluir dentro de su 
,S ; t . 2 ' Sf6 t 0 - an0 van OO, diciendo que el Gobierno no sa- discurso el desastre colonial, por pie 
" T ^ ^ J ^ f T ^ ^ ^ ^ ' he lo que- pas¿ en Barcelona y para a la pérdida de las colonias con ' - -
atestiguarlo lee párrafos de una car- bmyó grandemiente el levantaiinieniu 
ta dirigida por el capitán general al de Cataluña. 
ipiresidente de la Federadión Patro- ' Bu'e que albora conoce por prime-
ra v-ez e! probilema catalá-ai y que e' 
El señor PRIETO: Ese señor debió te.rroirian.o es una conseiouencia del 
todas ^as Gu.est-iones q̂ue sur- a inapedeiomatr el rancho ^ogionaHsimo. 
.onvierten en d.e lo,9 CUiarit,-eJes, que era su deber. Advierte que la camipaña regí nal ir-
Siguc don MAIICKI.I.M» DOMIXGO contribuyó al divorcio enitje Ca-
Fiuimerauia de Qeíeirañió Sap Martíi 
R E B O L L E D O . — CORONAS DE F L O R E S . 
)) dice que hay dos prablemas que 
r f n h i J T o iT^m0 la ?teMÍÓií nacior si Gobieraio: el de Marruecos y ' 
ío tras año v 
res más grav 
ir la incapacidad de los Gobierne 
El Gobiierno ha perdido en Barve-
Iqifb-a su antoridad. su poder v su 
mestigio, y aiü-í. sólo se advierte "una ','™:UCIJIUB 
fallía: la falta de auto-ridad. %\ 
A l l í 
aon por esta lenidad 
cueistiones de o.rden púliQico. 
¿ Ü ^ S r t ó b ^ f ^ ^ ^ j í t e n i d o a la. Asamblea de parla! taLufia y Madrid, y dice que la sifoi*-
W ^ r e n T r c J k m t desSf mié "'^^arios, diciendo que les faltó la « ó u industrial que creó la post-
puso S l í su n^urba A íartíne/^'4nhín ^Haboració-n de los regionalistas; ff^rra se exacerhu por ese motivo, 
fué tefe ^ i i d S d ^ Peí ín ^ 1 ° ^ T 0 en ca'm'bi0' ^ prestó la su- Pregunta si la actitud de los regi-o-
e snipcnoi de Policía el ge- ya d(>n Mej((|ui,aides m & á z , quien ja- ^ # a i s y la- reinuncia del acta por el 
m á s cclalvoraríía con el Reaimer 6*i$0i? Cambó significa separatisano. 
"•• Ell .señor VENTOSA: No. 
de llevarlos de un ^ PRiIETO: Todo es cuestión marqués de AiLHUCEMAS alude pcru .soio se ocupo ue nevarlos de un id ti&imy(> al viaje del señor Gaimbó a exltran-
El señor PEDREGAL: No todas las ^ r o ? éwc W ei1 Gobieirno estudia 
inlterrupciones son afortunadas 1'[ia P ^ M f f Pólalciafflatia con el pro-
El señor PRIETO': Es:a, sá. hk*m c,ata!a^; . , 
Rectifican don MAROEILINO DO- ,Tieri™na diciendo que no quiero 
MINGO y el ministro de la GOBER- obm rovoilucion, sino una obra de 
XTAGIOiN oomicordia para bien de todos. 
' k „ Y^L^A i . , i - . . . m señor DURAN Y VENTOSA rec-
(Se levanla, a hablar ol señor RA- mod y tljce q.UQ ]as roan.ifeSáaciones 
HOLA y &mpmza. .manifestando que marqués de Alihuicemas, 
neral Aiilegná. 
La Policía conocía perfectamente a /R^rnerpqT 
los pistoleros y ¡pudo acabar con ellos: ' p,] ^ - p , ' 
e o ól   ó d  ll l    
Sindicato a otro y en BarceJon-a 'se 
clreó una situación peor que la de 
Alnnual por falta de castigo. 
Pregunta que por qiué no se deja 
regirse por sí misma a Barcelona. 
Alude a las úlltimas elecciones oue 
0 a mió el nacioinalismo- con el teai-o 
n.-co.j, no es mas que un latiguillo' 
-Eü marques de AütiÜCjsMAíS: y fe 
de las dos bandolas otro latiguilín 
pa.ia allí. 
leiiínmia su rectificación el sefirw 
n-Lü-V-s V VLxrusvV mantenieiül 
suis padutiós de vista y a g r a d é c i e ^ 
. . i Gobierno sus pi-oánesas de atender 
deblidaiiiiKaitie el probleiijia. 
Orden del día. 
Junan el caigo vanos senadores. 
Se pone a debate el suplicatorio 
-paia p.rü.ce&ur ai gieneral bereaguifstj 
Lonaenzia pur u-arse lectura al de! 
bal© de Ja Connision y a la proposi. 
ciun del señor Tonino de no ha Uu¿r 
a dclioeirar. 
Ld señor- TORlNIO defiende su pro-
posición, diciendo que hay que sepa-
1 ar Ja iie-rsuna del seaiaOor ue la del 
inilitar. 
0 extiende en largas consideracio. 
nes sobre si se paeoe juzgar al mi-
JíLar y al alto comisario en la Cá-
mara. 
Los senadores oyen distraiclámente 
al oradoir y miuc'hos van abandoaari-
do el salón. 
Rabia el señor, TORMD' de si la ley 
o el pueden juagar delitos 
conexos y dice que incdiante el acta 
de acusación del Congreso podía juz-
gar el Senado. 
Este Gobierno debía haber plantea-
do la cuestión del supllicatorio en el 
Ciongreso y éste debía haber aporta-
do antcceldentes al Senado. 
Oree que el debate durará cinco 
días y que durante él serán expuestas 
diferenií es oipinicnes. 
El m^arqués de SANTA MARIA 5 
por l a Coinisión, le contesta dicien-
do que el Senado no podía rehuir el 
requei'inik'iito del Consejo Supremo 
ide Guerra y Miarina y pide al orador 
que retire su proiposición. 
El señor TORMO rectifica. 
El m i n e r o del TRABAJO dice que 
ell Gobierno elegirá el momento opor-
tuno pa.ra expomer su opinión. 
E l señoir TORMO pide que se apla-
ce el debate para mañana. 
¿EÜ presidente de la CAMARA se 
megíá a ello. 
Insiste el señor TORMO v el presi-
den-te de la CAMARA se ratifica ca 
su criterio, diciendo que la opinión 
sigue, con gran inteirés el debate y 
. que su aplazamienito podría Interpre-
tarse como signo de parcialidad. 
It'ctifiican ambos oradores. 
, Interviene el señor SAINOTEZ -DE 
TOCA, diciendo que el Gobierno no 
se procicdió en este- asunto más qué 
al nombrar la Comisián. 
Añade que al Senado uo se le deben 
cerrar las puertas para impedirle 
juzgar. 
El ministro del TRABAJO dice que 
si lo- que se desea es ir a una vota-
ción, el Gobieraio expondrá su opi-
nión en el acto. 
eüíican los señores SANCHEZ 
DiE TOCA y TORMO y éste dice que 
se extir-aña de verse menospreciado 
por el Gobierno. 
El ministro del TRABAJO dice qus 
no hubo desconsidci ación alguna per 
parte del Gobierno. 
Dice que si Beremímer no fuera se-
nador no podría intervenir el Gon-
sejo Suipromo. 
Efl general LUQUE: Sin orden del 
Gobierno, no. 
Las palabras del general Luqua 
TeJéfonos 7-55 7-56. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expono en sus salones de Hernán 
Cortés, 2, 1.°, una extensa colecciór 
de modelos de TARDE Y NOCHE. 
LA SEÑORITA 
G l o r i a G u t i é r r e z C a j i g a s 
fal lec ió en el día de a y e r 
A LOS 23 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I . P . 
tenía deseos de initervenir en el de-
bate; pero que, considerando que la 
CóJiliara está cainsada, ruega que se 
ie reserve el uso de la palabra para 
mañana . 




Los automóviles Hndson y 
Essex. 
Sa's padres don Jesús (í utiérrez Herrán y dofia Jesusa 
Cajigas Liaíio; sus hermanos María, Agueda, Beni-
to, Tiburcio, Emilia, Manuela, Dolores, Concepción, 
Rosa, Jesusa, Consuelo, Benigno, Fernando y Jesús; 
tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señoi en sus oraciones y se sirvan asistir'a la» conducción 
del cadáver, que será hoy. a bis CINCO Y .MEDI \ de la tar-
de desde la cas* mort uoria, al cementerio de Guarnizo, por 
cuyos favores vivirán agradecidos. 
Astillero, 22 do junio de 1923. 
SENADO 
MAIJÜID, 21.—-Se abre la sesión á 
las í-uatru menos cuarto, Ocupando 
la presidencia el conde, do Romano-
nes. 
En el banco azul los ministros de 
InsüruiQcióin pública y del Trabajo. 
Debate sobre el problema catalán. 
El señor DURAN Y VENTOSA cen-
sura a todos por su negligencia en 
el cumiplianlento del deber, porque 
entiende que no sólo era deber del 
Gobierno .poner cuanto estuviera de 
su parte, sino de todos los don mis 
ajpofl tafle su auxilio. 
Añ-rma que el problema debe ser 
-ir,-Miello dentro de la unidad del Es- vu 
tadb, porque la cuesitión de Barcelo- ¿j|a 
ña es una cueatión de orden y auito- ^f.-i 
ridad. íes 
Añade que a Barcelona so la cono-
ce por otros nombres, tales como por 










uintiid'ísimo Gá'Paj e 
aso de -la Vega y 
n la calle de' Cal-
cuait'ro magiiilcd-, 
y esbeltos antoinóviles de, las 
Huidson y Eissex, y que han 
t-Tüo aidqiiiTSJaj-s por nuicstros dls-tin-
gtülÜdlos cuii'Vi'c.inos y anuigos, los res-
lurl-aljII'VHS! sJeñores don Enriqite Via!, 
dim, 'Luis Liaño- Tnudba, don, Daniel 
Rui/, Eseajadlillo v don Lorenzo Ulen 
H N T O N I O B L B E R D I 
DIATERMIA — SIRilGIA GEHW*Ü 
Especialista en partos, enfermedad 
de ia mujer y vías urinariai. 
Consulta/ de 10 a 1 y de S a 5. 
a t o r a r dB Eacalante. io. c . _ T * l «-w 
s i c a r i o Rfliz de P e l i 
CIRUJANO EENTISTA 
• la Fatultad de Medicina de 
Consulta de 10 a 1 y de 3 » \ 9 
A1a-ni^lH \ín,7ifl«terio. V.—TPIM ^ 
i m m Lomera CHIBO 
ABO«A»0 
Proíurador de los Trib^- *l«íil. 
^EljASGO. NUM. I L S A r - Z A ^ ^ 
A B I L I O I O P E Z 
MEDICO , 
Partos y enfermedades de >« mu' 
Consulta de 12 a 2 ^ 
Dice que cuando entraba en la Cá- comr-Tcial justi'fiioañ la constante ven- ^Gratis, fin el Hospital, los T»» j £ 
UTOa na.. .•MuiH-imbuiiu de la i-rage- ¡a ijuié ímcui de éiiimds .•(-..•¡i Üenfiriii Espartero Wi—IS's,(,^, 
Xuvstra felicitación a los a-dqu.iren-
3 ¡Kir el acieritio qu'e luán te ni «lo en 
adquisición dio ios magníficos co-
cinéis, ciuiyas 'mancas, aeredii-tadiísimas 
ell mercado automovülásta m;un-
eonstiiit-niyeii la mejor garant ía 
del e.xcelenrbc y seguro nesulitado do 
les auitiomóvrileis. | 
Xuies-tna feliciitaicii.ón i.amailmen-te a 
los señores Lasso ^o la Vega y Cas-
tolla neis, iduya isle-iueic|id y -grlvoneid 
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dam Ĵ uigiar a piroitiestas y a que se pro-
,dii.zca un gran escaaidaJu. 
El m.iniisft.ro' dol TRiAJBAJO intenta 
dar una exiplllcaoión, nio o o u s i g n i i M i -
dolo poirqmc prasiiguio 'el esc ándalo. 
Viaráíis senadou'-es intenitan exipiiGaír 
Jas palaihr.as del señor Toirano. 
• iLa confusión y eacándalp' son 
jjvijiiiünient.esi v en medio de ellos se 
oye aJ señor CHiAlP.AP'EJE'rA, pregun-
,/ dar si lo que se quiere es aroliivar el 
| v5Ú'pllica«ttíri'o; luego no se oye más. 
_ M • El conde del MORAlE D E CAf.A-
TRlAiViA.: ¡Esia es la handeira eJeotoral 
del Gobierno! 
En señor GHAlPAiPRIETA intenta 
hallar y so origina un gran barullo, 
¡no pui'lieíndo entendérmele más qiue 
apela al buen sentido de la Cámara, 
para que no se interipnnga en el ca-
mino do justicia que sigue el Tribu-
nal militar. 
Áicito seguidlo, a las siete cuarenta, 
&1 .presidente levanta la sesión 
L a p o l í t i c a . 
En la Presidencia. 
MADRID, 21.—iEl jete del Gobierno 
al rceibiir a los periodistas dijo que 
• ¡esperaba de un mbmiento a oti'o la 
visita del presidente del Congreso, 
que debia ir a darle cuenta de las 
(enmiendas priesenitadas ai Mensaje 
de la Corena, y turnos que iban a es-
taixleoerise, puies yo—dijo el presidon-
u te—nO' podré i r a La Cámara popuiar 
¡per temer que contestar al senador 
inauirista señar Tormo en el debíate 
entablado en la Alta Cánuara. 
' Se preiponía, segnini dijo, celelirar 
- (üna con'ferencia con el capitán gene-
pal de Oatiailtiñá. 
Term.inó dicienido el jefe del Gobioi-
no que la Mesa defl Senada entrega-
r á en Pal acá o •sm cóulostación del 
Mensaje de la Corona, el sábado a 
lias doce del mediodía. 
En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación di-
jo que en la. caníerencia que esta 
¡mañana haMa celebiiado cojí Barce-
f 'lona no se le comuniicó noticia aügu-
- na que haga variar la siikiiación de 
jaqoiella ciudad. 
iGreía el ministro que, esta tarde 
i '• continnaTÚa en el Congreso el debate 
sobre ia situiaeión de Rarcelona, por-
que aunque lo que conviene es que 
¡no se hainlle de ello mientras duren 
]as negociaciones, no puede el Go-
bierno negar eJ deredho de hablar a 
quienes deseen hacioq'Jo1. 
iLa suisiplenS'ióin del debate en la tar-
de de ayer obedeoió al criterio de los 
tegionailistas de no intervenir en di-
cho debate en ta¿nta que no. se liqui-
de en el Senado el que allí inició el 
señor Durán y Ventosa. 
Un articulo del conde de la Moriera. 
BI£r'írÍEIl conde de la. Mortera publica boy 
rS- .tmi laTg» artícnjilo en «A B C», en el 
11 qule dSice qpe, teniieodo forzosamente 
qüe aiuisienltairse de Madrid, no podrá 
estar pireaente en el Senada durante 
la discuisión y vataeión del supilioato-
rio para, procesar al .general Beren-
giilicír, y a fin de qule no se initerpnete 
'• - úb maneTia equivocada su silencia, ex 
pillica su vri'o por medio de la Prensa 
y que- .snría el qine emitlria si estiii-
Wleaiá presejiiíe. 
ÍM-Í •RR-'\ efl señen- Manirá y Gamazo 
Sf exi'r'-'Vj CiM: 
(«L;a: Lanidad entre las inoulpacio-
nes en- e-aiie proceso y las tj'ue se for-
iruriaroñ c :<-.it;ra los hombres políticos 
i es evidieaite sóio con comprobar quié 
tampoco existe filgiuira de dulito en loé 
hechos imputados al general Beren-
guier. 
En el único docainnénto que se envió 
' al Senada no está más que el artículo 
del Código de Joisticiia miiliitar, en el 
que se dice la pena que, sufrirá 
e.l oficiail (fue, por neglágenc.ia, cause 
dafioft en las operaciones de guerra, 
i f v IBiaista leer el docuimeinto—añade el 
wmide de la Moriera—, para compren 
dor que no se puede escribir general 
en jefe donde tiTCódigo de Justicia 
miTltar düicie oficliail. 
lEisiíie es i©! priníier indicio de la nm-
r - inleibra pciliútica. 
1X0 habñiendo figura de delito, debe 
medirse por el miisanio rasero al ge-
nerail Bierenguier quie a los responsa-
H r . iflles civil e». 
Termiima diciendo que si cstuvicia 
R j pfreeente en, la Cámiara votaría en con 
tria del dftetamien. 
Ha fracasado Barbar. 
Aun cuando .el miniatro de la Go-
•fcemaiCión Insiste en que volverá a 
Baroelona el. señor Elaiiber, el imar-
q u ^ de Allhuioernas está corivencido 
de que esto es iniiposible y ya le ha 
• ^ujseado sustituto. 
lEste es el actual director general 
de Camiunioaiciones, señor Pérez Cres-
po, que, por lo tanto', i r á a Barcelo-
da de giObemador civil. 
Los foros gallegos. 
•Firmada por los señóles Pórtela, 
Barcia, Zuilneta y EmiiXiano Iglesias 
. fie presentará una enmieiiila. al Men-
saje de la Corana, pidiendo la pre-
sentación a las Cortes de un proyecio 
de ley de redención de los foros gu-
dlegos con comipensaciones justas. 
La reunión de generales. 
íReisipeeto a la reunión de genérales 
jpeüiebraida días pasados, se sabe que 
Jos presidió el teniente general señor 
Bonbón y que acordaron reunirse to-
«os los meses para tratar de los asun-
tas de palípilante actualidad. 
El Gobierno no sabe nada. 
• Eiii los Círculos oficialies nada, se 
sabia de lo que trata «El Debate» re-
Mcionado can el propósito que existía 
de atentar contra la vida de una per-
sonalidad ¡iu.tilica y que se asegura 
era H"'liljniiado don Marcelino Do-
mingo. 
Un deseo pilauisible. 
mí ministro de . la Gobemaciún ha 
cnlebrado una comferemei-a con el di-
í'Glcjfibir general de la Guaiidla civil, 
piará ver- s.i ha'y nirdo de reepmipiéaí-
iS.ui- .a.l; cabo y nI • i:uai'dia de diclhp 
li.,nriiniéa'¿ío lositituto >que han,' /lete-
náddj on Barcelona a BafaeJ Sáncihez, 
avilor dol- atentado "cometido está mia-
ñan a. 
despacho, bañen, oüeina. hotel > 
iab ica, establecimiento, comer-
cial, debo faltar 
Revista tinanciei-a ' y comercial 
(1<1 Norte de España. 
(Banca. Minería, Agricultura, 
In d u s tria, Como re i o, N a vegac ió u, 
Exportacii'iu e Importación.) 
L a revista "Cantabria". 
La imlpiorta^ito revista ' comiercial 
«•Cantal--i"!^»), dlirigiiida .por muestro 
jíjuierido amiiigio Ipaaüfciiúlliair don José 
Má:ría dfe Bu v\¡á c'I i a no,, ¡será en ade-
lan-tie órgano oíidail. de la pvostigiosa 
Caanara de Góiinierdp de Oviedo. 
'I>"i ).ei! ñx-m' "ñoit-rfiiiiüs '• <M que se efectua-' 
rán gioBitlioinies para que la imipoi'iame 
rrivlista, detensora-de los-i n ti1 resé s co-
micirctatos e "iindluistiriiales dle las pro— 
vi.nciiais del Nórte, sea órgano tam— 
biiiéiii'idle la*dé Gijón. 
«iCantaibriia» dediicia el próximo mí-
coii i n a Santandier. 
iN uic-isitra teiiiciitaifión a don José Ma-
•v':i dle R!aiiihá'c.lia,no por el increniento 
y oráenitai-iones de la revista iia£iicia-
nadla. 
Exposición de ornamentos 
sagrados. 
Podrá ser visitada la exposición del' 
Bopero de María Beparodera, a fiavár 
de lia® igíesias nobres de. la diócesis, 
los d ías "ai, 22/2-3 y 24v de diez a cloee 
y media, por la mañaina, y de cuatro 
a siete por la tarde. 
E l terror rojo. 
Ciento sesenta y cuatro eje-
cuciones en una noche. 
....IjlBifeSj'kVti.lM » H - « ; . • nai(» s.-senta y 
Miatiro presi s políticos, entre, ellos 17 
saii'nidivs, lian .sido ejecutados en la 
ncclhe dieil 17 de junjo en la cárceil de 
l.iubianka. 
" í é d l w especialista en 
GARGANTA, NARIZ v n«r»0« 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO 
o o f r e c e 
camarero con buenas referencias. 
Dirigirse a esta Administración. 
Gnilarte 
M E D I C O 
Especia!ista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-5C. 
RUIZ 
MED i C O-OD ONTO L OGO 
Paseo de Pereda, £6, eníresueia. 
Garganta, nariz y oídos. 
C o n N i h i i a de 11 a 1¿ (Sanatorio del 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
5, Wad-Ras, 5.^-Teléfono 1-75. 
C O O P E R O A P R O N T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades niños 
. «OoinsUilta de 11 a 1.—PAZ, 2.—Telé 
fono, 10,34. 
• 
Monte de Piedad Alfonso Xlil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y df 
calores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal sobre ropas, efectos 
alhajas. 
La Caja de Alhorros paga, ihasta 
mál pesetas, mayor interés que las 
emás Cajas looales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en jnlio y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los ímponemes. 
Las i horas de oficina en el Estable-
imientó, son: 
Días laborables: Mañana, de iraa-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a w'~ 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivc'O £1 
realizarán operaciones. 
Sigo comentando. 
YO' no puedo sust raerme a la ten-
taición de seguir coiinenitando todo 
(•nauta a mi entender debo comientar-
se, y, aun cuando resipeto la opinión 
ajena, un dejo de exipo;ner la mía, 
por dura que. sea. 
Si algo siento en esta ocasión que 
para r-acribir me iirlnida el «comen-
to» sobre putítica regional que, des-
de el caniipo enemigoy hace «Deznán-
íer», es el no reunir las condiciones 
especiales que adoirnian a mi amigo 
y ausente temiporaJ, el corresiponsal 
oficliail de este periódico. Fiero en su 
susititilición, ya que no con tanta ga-
lanura, de la mejor nmnera posible, 
he de tratar sustituMe, sobre todo, 
proeuranido darle a piis escritos la 
veracidad más conii¡vl,eita, pues ya 
qne de literato no blasono, no (¡¡ulero 
taiinpoioo cjne se me tache de embus-
tero. „ 
Ddcílio esto, que diría... el que más 
se le antoje a «Dezniáinter», ya qíue en 
lo de- copiar le da punto y raya al 
más jiintado, seguiré coonentando y... 
«En breve, el partido maurista se-
rá arrojado de pu.s últimias triniohe-
ra&, y por ello, no sufrirá nadie. Al 
contrario.» 
Eifto Id dice «Deznánfer», o sea el 
miaeatro de deredhos limitados, que, 
en la actuailidad, y desde ailgón tiem-
po, sin deredho para ello, es maestro 
do las eacuicilas graduadas do Torre-
lavega. 
Esto lo dice «Deznánfer», el mismo 
que, cuanito el grandioso homenaje 
al veneraible anciarm y maestro mo-
deilo, don Lorenzo Guerra Centeno, 
no tuvo ni siquiera, la prudencia de 
callar, sino que, por el contrario, 
t rató de ridioudizar lo que fué un 
triunfo para un comipañerro. 
Esto lo dice el mismo que, hace 
algunos años, en Cabezón de la Sal, 
y en una asaniibilea, quiso habiiar y, 
lalitándoile faculltades, tuvo que st-
niular el retirarse de la tribuiiia, so 
pretexto de que todavía no había he-
cOio la digestión, y el miisimo que ha-
ce p o o luvo, .-.ni el mismo motivo, 
un ruidoso fracaso en Oviedo. 
EfeitO' lo dice «iDeznánifer», a quien 
un alcalde tuvo que imiponer una 
ninllita, a quien un •periódico 'denun-
ció, no sé si con razón o sin ella—el 
Juzgiada lo podrá decir—, de ciertos 
anormiatidades en su clase, cuyas o 
piarecidas denunciiaa jiee i ent emente 
ha hecho del mismo señor la Junta 
local de Enseñanza y, ,por cuyo mo-
tivo, está anunieiada uno visita de 
insioeaeión del señor inane ctor. 
Y esto lo ha diidho quien puede, en 
pdlítiea, pensar como mejor le plaz-
ca, pero que miblicaimentc no puede 
exiteriorizar su sentir, ya que pode-
mos citar seniteneiias centra maestros 
por meterse a hiaceir política, lo cua¡ 
es causa para que .el señor maestro 
adquiera enemisf'ades del vecindario. 
Como yo soy un consecuente mau-
rista de esos que tienen muy en cuen-
ta las grandes frases del señor Os-
soirio y Galliardo, que dicen: «Convie-
ne, adeimiáis, estar adveritido de qun 
el mauirisimo sirve para saftiSif-aceión 
de la conciencia: pero conno negocio, 
esi pésimos estimo inejui'lible deber 
roineler Las agTTsiones que, contra 
mi idea sana se lanzan, y menos por 
quien no entiendé par idea más que 
todo lo contrairio a las frases que del 
ilustre ex ministra coipio. 
No he de olvidar a «Deznánfer». 
Ante« al contrario, creo que podré 
R-egüir s.dvre el tema. «La espada de 
David» la tengo levantada. ¡Hasta 
pronto! 
Mal olor. 
En la ihlitimia sesión oelebrada por 
nuestra Coriporaedón munici'pal, el 
eoneejail señor Agudo, tratante en 
cerdosi y verduras," rogó a la presi-
dencia que reuniera, a la Junta local 
de .Sanidad para que viera la mane-
ja de poner remedio a una charca 
antihigiénica que existe en la mies 
de Vega y de la email,1 según el re fe-: 
i ¡do canee jal!, dimana tal olor, que 
es un peligro para la salud pública, 
aclhaeáíndalo a los residuos que vier-
to la. fábrica de Industriáis lácteas, 
que es)'.á prótxima a dicha charca 
(más de cien metros). 
A todo' esto, nosotros poidemos de-
icir que esa fábrioa no deposita sus 
¡residuos en referida charca; que lo 
nie deapedía mal olor ena un cerdo 
inueuto que flotaba sobre -las aguas 
33 
y que a diez micrtros de la fan traída 
y llevadla poza, está una cocbinera, 
que no sé si será oierito, pero que 
dicen que pertenece al conicejail de-
nuneiajilte y a otro señor que nego-
cia en su. cempañíca. 




Las ferias de San Juan. 
Gran festival. 
Extraardiniarias m á s qule nunca se 
anunician esto aña las ferias do San 
Juan en Ton'cila'vega. Además de los 
00 oniganiza com, 
lia presenitac:-! (m 
tist.i.c.a.„ si tadla e 
Plaza. Mayor, y n 
adlM'niO' será nuain 
refiniaido gusto y 
iSimulará un tí 
d'és, y como el n 
taró la belleza di( 
i mi 
S atiivaictivio 
diñes de la 
siruecióui y 
i del •ni'ás 
i arte. 
lino1 hol au-
las mas insiiiigui- ,i 
das señai'iitas de Torrelavega, y de. 
minos y miñas que, com él traje ca-
racteristica, piroporciionairán al ji t ibli-
oo ci.-ipectáicuila vendedera;iude her-
moso. Le darán así ocasión d I 
coopeiw taimibi-én a dna gran r" .ra, 
obra de tiranacenid'enicia sociail rriás 
que otra cosa. 
Las distiinigiuidas y activas señori-
tas, jquie fcrmiani, la «Junta para el 
m(e;jioiran|¡eíftó moral xy mo.terla-l de 
la clase obreira», han organizado u.n,a 
tómibo'la que, a juzgar por los prepa-
rativos, par icl iniar-na a.rtí-tico que 
bienios intentado describir^ y por los 
hienmioisísimas r.cigiallos quila para ella 
personas genierbisas estáar enviianda, 
ha do conatituí'r un aeontecimiento. 
•;Se iniaugurará el día 2-4 y solamen-
te podrá estar labierta este día y el 
lunes, 25. 
Eíl arte, la 'belleza, la grandiosádad 
de la obra paira la cual se organiza, 
todo, es un llamamienito a los cora-
lEll fiiseal, en sus conicilusianes pro-
vi si o nales, acusa a los procesados Jo-
sé Allveair Moreno y Juan Reima como 
•:!:•:orea materiales del crimen, y co— 
nio iniductores a Luiis Santos Martín 
y a Juan Vimie Duirán, y pide para 
cada uno dle los cuatro :dasv'peaias d/1' 
muiente. Dice el fiscal qúe los otoicc-
SádlQiS, en unión de un imeKvdiduo 11a-
mad'CÑ José Sail'or García, ooncertaron 
Jia miuierte de los interfectos, -que no 
leiatabam si ndi.e adiós, realizando los 
¡hieclhics de autos las cuiatra praciGaa-
dipis. 
J.o;sé Salar piertenería al Sindicato 
y era, el prineipa.l inductor al crimen 
s Igiún constia en los anítecedentes que 
eibi'an en el suimairiq, pero se suicido 
a los poicos di ais de canueterse el doble 
crimjen. 
ILa víctimas rectiihieron disiparos de 
ofla; Manuel Muñoz sufrió Una he 
riiiia. en el eatiemón y Amtonio Rueda 
otra que le atravesó el pulmón, cau-
sándale grandes destrozos. Días an-
tes dle comieterse eil crtmen se celebró 
en. Oomatantínia un miitán sindicalis-
ta, presidlido por el Juan Viimes, quien 
lüizo /maniiPeatacianiea muy violen::!-, 
íindiuciienda al atentado personal. Hay 
citadas 44 testigos y seis peritos mé-
dicos. 
Esta mañiana declararon loe proce-
sado«, que negaron su. p.articiipacióu 
en el crimen, un cuando consta en el 
procesoi quie los aciusados, coimo au-
toines materialeis del hecho, se nnoatra-
n pirinicipio convictos y canfesoi»; 
Tamibiién se practicó esta m a ñ a n a la 
príiioSb perú 
en sus Lnll 
üñicándoé loe perito-.-j 
,Se «uspendio la se^uni a primera 
hioira de la tarde, piuia conitinuiarla a 
lias cinea. , 
La vista está señalada para cuatro 
días. 
¡Diefilende a los autores ni ateríale» 
del crimien el abogado sevdllanio don 
Mianu'ell BOiasco Garzón y a los induc-






emjpresas como éstas no 
dliirse a tiénmimos que la 
ella niciisma vale por la rnejor ala-
banza. , 
Una cansa sindicalista. 
Del asesinato de dos obre-
ros 
iSiEiVIiLLA., 21.—En la Audiencia ha 
coimienzado la vista de la causa sinidi-
oaflliistia instruida con motivo del ase-
sinato de los obreros Antonio Rueda 
Fernández «Perro Gordo» y Manuel 
Muñoz Morillo «Calero», cometidos 
en Canistantina, en el mes de miayo 
de l'JSO. Los alrediedores de lia Au-
dlieniela estaban vigilados por nume-
rosas parejas ,de la. Guardia civil y 
de Orden público, y en el interior del 
jcidihedo habían sido tanilbiien adoip 
ti udlas gi'anides precauiciionies. 
' Cianfcurrió a la vista numiorpso pú-
blloo, en su mayoría comipuiesto por 
'.nos y vecinos dls Cdnstantina. An 
tes de entrar ail edifieio eran cachea-
dos todos los indlividuos soapechosos. 
Solemne ceremonia. 
E l domingo entrará el doc-
tor Reig en To edo. 
TOLEDO, 21.—tSe ha celebrado con 
extraordinaria soilemnidad el acto de 
dar posesión de la silla primada al 
deán de la Catedral, en nombre del 
doat or Reig. 
En medio de un repique general 
de campanas se dirigió la camitiva al 
Ayuntiamienta, donde se dió lectura 
a la bula pontificáa. 1 
B l domingo h a r á su entrada en la 
ciudad el doctor Reig, haciéndose 
grandes preparativos para e l recihi-
niicnito. . • , 
•Man llegada algunos prelados. 
B a n c o de Santander 
Fu* 'OA 0 E"* 185? 
f ja de Híroivns ^ tabl 1878 
nAPITATi: lO.ono.OOO de pesetas 
I) E S E M B O L S A DO: 2.5 0.( 00 pt a s 
PONDO D F R E S E R V A : pesr 
tas 8.850.000. 
BaiiR" K o «• or «v ü 
C A P I T A L : 2.000 00 de pes ta 
S licúrsales en n stirier< • y Pántor a 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
I M t O X J M A s A !> A l ' - . - r i v A l . 
KEliVOSA. l'OT-Ivs SAROIS! 
s.\X VICENTE DE LA H.vU 
QUERA • 
PRIN CU'AL lí.8 OPEKACIO N ES 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
SUCURSALES alar del Rey t 
Astillero, Astorĉ a, Lare-
do, Llanes, León, La Bañe-
za,Ponferrada,Reinosa, Ra-
males, Santoña, Salamanca 
y Torrelavega. , 
Capital: 15.000.000 de "pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fjndo de reserva: 9.425.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos én cuenta comente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
comentes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bo 
sas, Depósitos de valores 1 
bres dederechos de custodia 
Dirección telegráfica y tele 
fónica: MERCANTIL. 
Cuentas corrientes a "la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses- 2 y 112 
por 103 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de inicré-s anual. 
Depósito a doce meses 3 y mí 
por Í0Qde imv.rés anual. 
Cuentas corrientes dé moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA" D i : AítORROS: Dispo-
nil.ie a.la vista. S por 100 de inio-
rés anual sin limitación tte can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Denósitos de valores libres de 
derechos de custodia. , "" 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toaa clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D " 
Ubres de impuestos, p*ra lo 
contratos formaltzoídos a nouib e 
de un soto titular. 
¿Quién no lo s a b e ? 
De sobra es sabido que la 
circulación de los periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que in-
sertan. 
¿Quiéren tener la bondad 
de examinar nuestras pla-
nas de anuncios? 
» R 0 X.—PAGINA 4. E L P U E B L O C A N T A B R O 22 DE JUNIO DE 1923 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
PRIMER PREMIO 
26.3-4í.>) con 150.000 pesetas.—Madrid. 
SEGUNDO PREMIO 
21.833, con 70.000 pesetias. — Minas 
|de Riotinto, Granada, Salamanca. 
T E R C E R PREMIO 
10.715, con 30.000 posetas.—Barcelo-
|iua, Falencia, Ciudad Rodrigo-. 
CUARTO PREMIO 
3.456, con 10.000 pesetas. — Tarra-
¿(vna, Madrid, Jaén. 
PREMIADCS CON 2.500 PESETAS 






I.a07.—(Malhón, Madrid, Bilbao. 
7.061.—Sevilla, Baroellona. 




29.8-Í3.—iPaJima de Mallorca. 
PREMIADOS CON 500 PESETAS 
DECENA 
55 65 18 8 93 25 
CENTENA 
318 686 853 "899 450 183 257 
820 674 628 910 816 837 69b 
924 755 957 109 790 4-14 627 







095- 107 347 840 911 797 
442 954 089 923 100 670 
323 113 168 m 880 244 
861 280 678 561 761 902 
DOS MIL 
142 798 m 421 615 305' 
385 002 354 
842 948 024 
694 729 126 
687 727 Sl)í) 































































355 012 594 979 828 613 424 
350 435. m 207 772 495 500 
425 354 745 157 451 128 454 
440 703 OOO 
TRES MIL 
611 155 200 613 618 951 817 
352 679 128 731 173 595 002 
827 188 315 429 533 583 402 
923 338 041 950 459 
CUATRO MIL 
667 786 572 871 114 012 051 
576 64-4 617 988 514 333 405 
481 004 129 641 047 469 389 
189 350 072 056 627 314 024 
CINCO MIL 
390 -4*2 600 781 340' 425 922 
707 758 405 745 505 398 15(3 
744 149 349 091 180 383 073 ¡í 
087 912 358 322 527 436 886 
939 545 575 750 201 
SEIS MIL 
894 208 314 793 62-4 276 184 
613 674 417 776 472 233 853 
307 844 129 810 397 567 280 
2-45 384 447 686 222 039 343 
SIETE MIL 
112 851 287 661 187 448 054 
700 275 977 835 912 900 Olíl 
418 043 305 169 094 216 29o 
150 280 896 988 143 441 228 999 
28-4 009 343 412 163 , 826 763 
DIEZ MIL 
037 224 764 544 736 432 652 538 
300 989 339 892 437 103 193 573 
551 097 080 314 481 433 648 820 














281 667 om 581 568 
523 024 4 89 415 910 
827 977 778 800- 510 
317 
NUEVE MIL 
m 083 251 711 131 617 722 
556 367 605 298 544 647 342 
ONCE MIL 
246'5$ 100'320 192 931 946 762 
716 916 907 315 833 434 676 815 
101 806 852 119 989 160 133 655 
S68 181 236 329 534 847 754 536 
881' 857 134- 405 370 476 564 613 
DOCE MiL 
M 174 491 139 155 501 776 480 
114 865 248 696 016 449 324 048 
; - 505 432 416 163 293 307 263 
T R E C E MIL 
(Hín ^4 968 519 744 031 529 742 
527 973 503 512 637 865 210 672 
830 508 716 840 4S1 324 769 964 
i 22 736 895 550 896 273 141 649 
762 731 677 540 119 213 423 020 
991- 299 800 954 
CATORCE MIL 
.332 900 340 216 502 979 195 262 
968 563 610 551 595 432 713 386 
503 701 991 749 494 505 493 559 
045 770 760 155 272 794 231 311 
* QUINCE MIL 
927 305 996 210 514 431 502 927 
491 259 503 76-4 885 145 382 480 
510 918 864 281 650 205 951 887 
861 067 027 891 m 227 657 941 
103 238 848 770 4-08 649 632 486 
844 538 087 923 357 110 
DIEZ Y SEIS MIL 






















665 373 24S 295 142 060 818 
30 056 219 375 443 736 421 
075 323 739 527 675 025 367 
258 133 053 582 868 803 
DIEZ Y SIETE MIL 
703 555 115 769 223 837 701 
069 426 148 247 773 848 116 
289 535 608 952 032 267 755 
663 923 453 595 497 
DIEZ Y oc:ho mil 
228 324 508 788 628 003 039 
890 108 989 868 848 978 706 
400 2C0 069 138 630 
079 899 930 505 579 227 300 
115 652 556 375 533 346 345 
069 227 . 654 943 197 424 974 892 338 081 313 
482 353 643 155 (M-l 730 890 752 227 258 636 
507 042 202 866 831 851 449 573 373 ̂  822 768 
632 607 865 921 420 126 603 895 
VEINTICUATRO MIL 
643 826 755 234 825 360 633 964 785 
250 731 087 532 376 647 963 996 255 
145 404 539 660 815 133 907 233 561 
142' 852 128 700 451 544 050 362 G1G 
VEINTICINCO MIL 
526 671 377 947 237 114 866 812 
991 673 724 843 825 404 657 60-1. 
477 298 656 738 933 898 691 41 i 
851 704 684 195 434 845 003 338 














DIEZ Y NUE 
343 476 432 
949 463 407 
187 491 763 
4-43 487 877 
VEINTE 
819 959 726 
289 116 933 
642 94-9 336 
366 889 049 























419 638 203 884 160 
041 620 229 526 721 
508 387 573 6-40 776 
952 2-46 503 
VEINTIDOS MIL 
739 384 225 222 965 
902 997 715 046 440 
918 941 322 400 728 
437 804- 306 
VEINTITRES MIL 
930 852 328 546 159 




















































929 511 624 350 558 824 499 890 
995 463 660 713 812 250 978 VXy 
887 461 516 958 884 849 467 402 
479 610 942 059 873 492 521 104 
VEINTISIETE MIL 
546 998 138 851 159 571 139 343 
927 221 579' 647 362 140 805 144 
627 120 567 560 103 010 229 45i-
691 194 107 741 426 389 665 552 
216 367 861 133 015 349 959 877 
4-18 594 042 404 303 
VEINTIOCHO MIL 
'338 065 391 324 373 216 099 60ó 
822 061 113 369 361 148 926 472 
873 348 105 882 507 076 627 666 
453 966 639 274 317 556 963 
VEINTINUEVE MIL 
449 586 668 322 824 535 578 140 
219 383 926 650 380 450 254 540 
116 360 275 197 087 069 408 498 
639 255 262 141 002 115 001 79*) 
108 146 828 603 227 549 201 333 
Hotatole conferencia. 
p r o b l e m a m o n e t a r i o e s p a ñ o l . 
(Gontinu ación:) 
Niirsiins desventuTas poltticas y 
o ' l i Qiial! a ¡píes drl siglo pa-
iSarlo guardan paralelo con naeslra 
i'.üinc«a fa'l;! Je orionlacidn riionbia-
fia j ecuno'ñica. En 1813 se dio en 
Españ'a curso Irgal al escudo de cln-
cp franici s ccri un valor superior al 
i i ü r roaAmciütf le cúrrcs.poüMÜa, y ho 
Contentos con hm dosa.-in-su medicia,, 
je elevó en 1823, por orden del Go-
tíerno, el valor del «naipoleón». Co-
pjo es natiura!, y en virtud do la ley 
m-nctarra d- (ire<:!iain^ que sé anuii-
GÍa «Ja mala moneda ahuyciiita a la 
biuiena», desp^areioió dáisi pnlotica-
y éata queid.úvrÍAi.mudada de «na-
pO'Ici'.pr?». Es iaupcsi.Mf rcsciuir aquí 
iios enormies perjuicios que el hecho 
isó en nuestra eco-noania nacional, 
niales en sí revi siten menos gra-
\ dad cuando hay conocimiento per-
i bo fie au exteteníia y se procura el 
pemiedio hasta que se encuent/ra; pe-
ro, desagraciadamente, nuestros go-
!ii riKinti's no damositriaron nunca te-
ner un criterio sobro el particuilar. 
Baste citar para ello' qiue, a princi-
- de 1818, se estableció una rela-
i iñn monetaria de 1 a 15,771, redu-
éndose en el mismo año a la de 1 
15,659, y dos años más tarde,' en 
•'850, se volvió a subir a la de 1 a 
15,886. Al año siguiente do 1851, se 
íiegó a decretar la suipensión de acu-
i| v oro. anunciando poco míenos que 
.Ta repudiación de dicho mietaJ. Por 
fortuna, al ótro afio de 1852 se res-
intió la circulación de la moneda 
de cobre, y en 1854 so acuñaba niíie-
vamonte oro: pero a una relación ba-
ja de 1 a 15,48, lo cual, unido a las 
emisiones que entonces volvía a ha-
GCT el Blanco de España, determinó 
la desaiparición de todos los «napo-
leones». En esta primiera mitad del 
siglo tiene lugar el desastre del Ban-
hto de San Carlos, los pánicos de. los 
Bancos de San Fernanido e Isabel Se-
¡gtunida,, su fusión crítica en el Banco 
de España actual y los casos de sus-
¡pensión do pagos y circulación for-
a m á s o míenos intensas y dura-
no ro^ como hechos culminantes de 
if-a vida de desorientación monetaria 
y banicaria que acentuó y prolongó 
la ruina de nuestra nación. 
El Banco de España cooperó con 
la aportación del crédito y de la cir-
cuí ación do sus billetes a sortear las 
(plisas monetarias, que se hicieron 
iráás initensas a partir de 1861, en cu-
yo año, así" como en 1864, hubo nue-
vns aftuñaciqrios do oro, la última de 
eHiais a la relación de 1 a 14,90, tipo 
litajc qiue, sin emíhargo, no pudo tam-
jpdico }permanecer estable en la circu-
'! tción y fué .en q-ran • parte a parar 
?= Cuba, como allí se habían refugia-
do gran número de monedas de ora 
•' o fodhas antoricires, atraídas por la 
m ima que se daba al oro en aquella 
"-la. recrnociéndosoile a la onza .Tle 
(0 duros un valor de 17. mué se man-
ímía en prctporcirtn con las- medias 
onzas, doblones y escudos. 
I.n nevoiluición del año 1868 adoptó 
pop decreto de 19 de octubre do aquel 
año pi) régimen de la. Unión Moneta-
n'G Latina. Por causa de este equl-
uio proceder y de las vicisitudes 
porque pasó el Banco de España has-
ta el decreto- de 19 de JPaxzo de 1874, 
¡nuestra moneda de pro siguió con vi-
da imposible 
medio de Ja indi!; 
Jadía es, refugiánd 
orHiumetiziauia X 
rxi i a.njcro, en 'las 
Ja cjj 1 uiliaidion, cu 
Míe i a de los legis-
le la que no hie 
reacuñada en el 
cajas de reserva 
dd BauLo do España y de a.lgiino.s 
pai'tic.uiiares, .amién de la .que fué a 
líuba, o iidc, a partir de na real de-
ci-eio de SMpUoriibre do 1875, se le 
•jion-a. fe nn üyotía oficial definitivo 
una prima di i seis per ciento, que 
Vi uía a dar al oro una i-clarión res-
ftóeto a la. taita de 1 a 16,43, en ípigdr 
•>'• Sl'1" ' a 15,50, que es ta que le co-
i M^pDiiidía en España, segiun la ley 
nu ü;'.ai'ia, sitti la prima niencionada. 
La reliación del dólar de oro a la 
nlaia os de 1 a 15,998, lo cual explica 
que luunica ]>uidiera desplazar en Gu-
ija al effo español, a pesar de haber 
sido declarado moneda oficial duran-
te la crisis de la Indeipendencia y de 
las dos intervencioiiies norteamerica-
nas que arrojairon militarniiente en 
en 1898 nuestra moneda de la pro-
vincia de Siantiago de Cuba.y Puerto 
Rico, con graves perjuicios que se 
fcSitimaron como modida de guerra^ 
pero en las etímeo restantes provin-
cias do Cmba. no sólo continuó diez 
y ocho años más circulando la mo-
neda 'de .oro española, que no podía 
circuJar en España, sino que se ha-
cía él drenaje, de los luises o mone-
das de veinte francos que, artificio-
samiente, oirculaban en Francia y 
cuya exportación, también por me-
dios indinritos y artifiiGiosos, trató el 
Gobierno francés, unas veces con éxi-
to y otras en vano. El luis valía 4,24 
pesos plata española, y el centén 
5,30, li nii ndo ambos la 'misma rela-
ción de 1 a 15,50, y como en Cuba, 
por virtud de la prima indicada, su-
bía a 16,43, ambas monedas allí acu-
dían y so quedaban circulando de 
mano en manó con una estabilidad 
técnica ahsalulta, de modo que los 
©miga-antes españoles, si alguna mo 
aieda de oro t ra ían a España, era 
sálo con edi carácter de curiosidad, 
pero nunca en cantidades eom.i nda-
ies. Las remosas de oro desde Cuba 
a España durante la guerra fueron 
un heclho anormal realizado por el 
arbitraje de cambios do Londres v 
Nuerva York, en vista del alza de la 
peseta; pero esos mismos arbitrajes 
¡han despilazado dé n.uiestro país una 
gran parto dea metal amarillo que 
laqni entonces acummlaron, 
'E.n (juba asilaba limitado el poder 
üiberatorio de la plata a pesos 1,06, 
y el cabro a. la cantidad de un peso. 
Con la reforma monetaria 7iar.ia.nal 
que se bizo eleetiiva desde 101Í1 a base 
del patrón oro, fué reacuñado el-que 
había- on cii'cuilación, aumentando el 
valor de la moned)a y de las propie-
dades en ella amillaradas on un diei-. 
por ciento. Se decílairaron monedab 
oficiales del país a la cubana y a la 
norteamericana, viniendo a quedar de 
ihenho reducida la circulación a bl-
Uetes de los Estados Unidos eo.n al-
gubias oanitidaes de ptlata cubana y 
amerieana. siendo cubana únicaneai 
te la moneda divisionaria. 
Situación actual. 
España, on el año 1874, dió un es-
tatuto viable al Banco Nacional de 
Emisión; pero habiendo dado un dc-
creto tan acertado para Ja circula-
cb'in en Cuba, no se acierta a com-
nrender el motivo por el cual dejó 
de resolverse la cuestión monetaria 
er) nuestro país. Existe, sin embar-
go, un dictamen emitido en 1876 por 
la autoridad comipetente, que era la 
Junta ConsU/ltiva de Moneda, cuya 
arinada opinión habría valido infini-
dad do milloniOS a España y hubiera 
lesneilto el problema si se hubiesen 
seguido sus recomenidaciones. 
Decía de la plata aquella han ara-
ble y competente Junta: «No paga 
«reailmente la cosa ni eil servicio, con 
perjuicio del vendedor de la una o 
"dél prestador del otro, estableciendo 
«su curso una relación .ficticia de va-
dores, que no es n i nnás ni menos 
"qu/é el curso forzoso disfrazado .de 
»un valor fiduiciario,' que en vez de 
«estar francaimonte representado por 
«su valor, lo está por un disco me-
»táJico, el cual se diferencia del pa-
«peil en que no 'vade inti-ínsecamiente 
«cero, pero valle de 16 a 20 por 10o 
«menos de lo. que se le supone legai-
»mente, atendida la ' proporción de 
"fino que lo integra y comparado su 
»vai!cir con el del oro circulante. 
«En este primer punto la Junta no 
"ha vaciilado un momiento: cree con 
dnvenicible oi'eenicia aue habiendo la 
«baja del valor de la püata alterado 
•da antigua relación de esto metal y 
"el oro, y roto el aproximado equili-
"brio qtie antes existía entro el valor 
"intrínseeo y eü legal del duro, ha 
«perdido éste, por la fuerza invenci-
"b!e de aquel hecho, su legal carác-
»ter de moniedia de tipo, y se ha con-
"\ ei tido en una moneda "auxiliar, co-
"ino ya lo ei-an antes la peseta y la 
»doible peseta; y, por consiguiente, ol 
"Gobierno está obligado a reducir 
"su acuñación a un iníniimu.m, a la 
"cantidad qiue un cáb-ulo prudcnciaJ 
"designe comió necesairíia para las 
«transacfcicnes menoi'es en' un país 
«como el nuestro, en que tan babi-
t 
E L J O V E N 
D. 
FtllEtiÓ Ell El Día DE 
A LA EDAD DE 23 AÑOS 
habiendo mlbldo los Santos Sacramentos 
j la Bendición Ipostóllca 
R. I . P. 
Sus desconsolados padres don 
Miguel y doña Gabina; herma-
nos Antonio, Celestino (ausente), 
Guadalupe, María y Florencia; 
hermáno político don Juan K. 
Lecuna; tíos, primos y demás 
pariente^. 
Ruegjin a sus amistados le en-
comiei,den a Dios Nuestro Stñor 
en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver, que será 
hoy, a las DOCK de" día, desde 
la casa mortuori i , calle de Viñas, 
número 5, al sitio de cos tumbre; 
per cuyos favores quedarán 
agradecidos. 
La misa de alma, se erlebrdrá 
hoy, alas siete do la mañana, en 
la parroquia de la Anunciación 
(antes Compañía). 
Santander, 22 de junio de 192:3. 
EuíOieraíri)a de OeifedíiQ San. Martín» 
¡nado se está a la moneda pequeña. 
»Y esa restricción, gue de un modo 
dan absciluto estaililece ía Junta co-
•im) obligatoria, no la funda simpb-
"mente en las racionales leyes econó-
«mic.is de los valores ŷ  en la teoría 
«de la moneda, sino e n altos princi-
pies de mcimil, que prohiben a todo 
KiobieriiiO atribuirse un lucro con 
«lesión conocida de un interés social 
»o de un prinicipio, desión. que aquí 
•existe, porque el duro vale menos 
^de lo que re|>resenta, fiado en la ga-
r a n t í a del n,canbire y eh la fe del cu-
»ño. No puede, pues, en modo alguno 
«ol Gobierno segipr autorizando se-
«• mojante monodia cenia moneda de 
dipo, como moneda de perfeeto pago, 
'•sino qne tinne el deber mciral de re-
plegarla al cuadro de las niLmedia1? 
"auxiliares, y auitorizaa'la sólo' en este 
"concepto, sin engaña¡r- a nadie; ño, 
«no piiiede-dairla sino, como da la pc-
»sela y como dar la moneda de bmn-
»cc, y, por consiguiente, así como 
"antes no pedía acuñar ptesetais, sino 
"dentro de Ciertos límites, asi ahora 
"•no puede acuñar duros sino dentro 
"de los misimcs limites; os decir, has-
«ta la cantidad que se crea necesa-
r i a , en unión con las pesetas, para 
.•ileader a tas transacciones menores, 
'que es el oficia de las monedas au-
»x Miares.» 
Después de esta sabia recomenda-
ción, qife pronto v,a a cumplir medio 
siglo, sobre vino el olvido de ella y 3l 
'desconocimáento de sus principios ví-
genle en nuestra legislación. Con 
1 K i e r i o r i d a d a ella, se han hecho en 
K-naña. üc.nñaeiones de nlalfr con el 
equivocado propósito de obtoner re-
ciirsde lisicales para él Estado y. aun 
Guando en la actualidad está suspen-
icida la acuñaición de metaJ. blanco, 
98 ha seguido en el íondd el mismo 
(irileniii antoriziando el aumento cíe 
la cincu.lación fiduciaria del Banco 
d" E-.paña, haciendo su reforma en 
1921 cciino so hizo en 1874 y posterio-
rea ¡eis decir, sin resolver la cuestión 
capítol o básica, que es la moneta-
ríá, y sin fijar un criterio definitivo 
y nacioríal en asunto de tanta trans-
ccodencia. 
Hay que hacer ju.sitiria. sin embar-
co, a la obra del- ministro señor 
Cambó y a sus rolabeiradores técni-
Cos en el ministerio de liacienda, 
quienes se dieron cuenta do bw-onor-
njes esfuei-zcs. que bac-'a Inglaterra 
•dn reparar en sai r i O-,-los para res-
taurar el poder adquisitivo de la l i -
i"-a esterlina, elevándo-e por .lo me-
nos' hasta el «gold point», aseiíuran 
do así la posibilidad técnica áe su 
cirruiiaciónt pero nada hicieron para 
contener ei descenso de la peseta, 
qiuie habiendo estad'O a nirima sobro 
rl oro aenñiado descendió nuevamen-
te pcw debajo deil «gold point" e n me-
dio do una indiferencia suicida. El 
señor Caimbó y sus colaboradores, 
ann cuando no abordairon el proMe-
ma ante eil país, no permanecieron 
ajnios a m eaioirme transcendencia 
y consignieiron del Banco de España 
aporf¡ le i iMirs de das millones anuales 
con e&te objetivo. 
fCoidinuará.) 
MEIDICO-OIRUJAiNO 
GINECOLOGIA — PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás, 5, tercera 
De 11 y media a 12 y media, Sana-
torio de Madrazo (Meididna interna). 
—Tfitlea los di í^, exesetto loa t&tiRSm 
Dice "Montecristo." 
María Guerrero y las da-
mas aristocráticas. 
iSabádo es qnie eil grandioso hioanie-
anajie triilmitt/ado por el pueblo y todas 
das dliases sociaítes de la sociedad es-
pañolla a los insignes artistas Mairía 
Guíerrero y Feirnando Díaz dte Men-
doza, tuvo en feciha reciente un dignó 
icjpjíilogio. Las isteñoraa amstocráticas, 
.admiradoiras del graJV talento do la 
emiimente actriz, que no habían teni-
do ocasáón de hacer ostensibles sos 
s impat ías en aquel homenaje, deci-
dieron, a requerimientos die la» ilu'sírj 
duquesa, de Femám-iNiúñjez, regabr a 
la gemial Mar ía lias iriíiignias de la 
gran cruz de Aillfonso X I I , con que 
iSiul Maijeislíad el Rey, in(tieiprel;andei. 
como siempre, flelmente los deseos del 
pueblo, se había dignado agracif.rla-
Xa. actávaidad de la duquJesa de Fer-
náni-Núñez dió pronito cimia a la env 
pDHsaai; S. M. la Reina fué la primera 
en acudir a l llamaraiento, y tras del 
regio domativo, fueron recaudánd •-i'' 
otros, TiaiSt̂ a reunir la suma necesa-
r ia para enviar a María Guerrero, 
en oro, esmialte y brillantes las lu-
eiigimias de la preciada d'istinc'ióui. 
El viaje de los actores a Aimérica 
fué canisa de que la entrega dle dicha 
joya noi reviistiera la .sóleminidad que 
en otro caso huibiera tenido, pero en 
el momento de emibarcar en la Go-
iruña le fueron entregadas las msig-
mias. 
He aquí el teílegramia en que María 
Guerrero da eiuienta de la^emoción 
• con- que HeCTbdó el esplémdrdo obse-
quio: 
(cíOaRlUÑiAJ.—.nnqujQsa d|e Femiánl-
iNViñez., Mi l gracias, querida Silvia, 
por la cruz que acabo de recibir, y 
que me ha prodlucido un â die las ale-
grías más grandes de mi vida. Tuya' 
ha sido la iniiioiativa, y a tí te envío 
con un abrazo entrañable, el testin 10-
nao dle mi gratítuid profunda, paira 
que, compilieitianido t u obra, seas tú 
quiien haga ooniocer a todas las sono-
ras que han contribuido a tan vailio--
isa joya, toda la emoción de mi alma 
por el eigndficiadó moral que para, un 
/tiene. Mi alegría es mayor por Ia 
oportiuniidaíd deil •momlcnlto: mañana 
emibarco para Amiérica, donde ha de 
iser mi mayor orgullo llevar, paria qiw 
todos la adlmiiiren, esta prueba del ca-
r iño de los1 miíos. Dios te lo pague, 
como se lo pido de t<5do corazón, que 
os envía a todas en un abrazo, Ma-
ría.» 
D r . S o l i s C á g i g a l 
suspende su consulta, por ausenciai 
hasta nuevo aviso. 
Federación Montañesa Ca-
tólico-Agraria. 
Gomo ya se lia anunciado, pasado 
mañania, domingo, tendrá lugar, en -
el Teatro de Torrelawga, la primera . 
coniSeaienicia deil P. Correas, a Jas on- • 
ce dle la mañana . 
•T.as entradias para" asistir a 3a.. «T*9 
en el Teatro Peredla ha de dar el día 
29, a la misma hora, podrán rcoogeir- ; 
se en las oficinas de la Federación, 
WadJRás, 3, entresuelo,. 
|Dg JUNIO DE 1923 
i 
' ifift nueve dk; una noche m á s 
• . . rollada y m á s o m 
" .Tand ' i^ ' h se quiere pue 
^ h.s Siete ü las oel.O. 
|f" J ¿i «Wa-ya-wais" o «•*;.! 
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CHARLAS 
U H O N O R D E L S A N T O 
S v r o . . . ' ' en una cad 
1 . , , cfUip d an "'"a s m u al a a 
E níoior cliHhü. a un e r i -
l l t o ' c t e l tl'íí. s i-uiente: 
K ...^ aJ.gü raro?, nerlamoafc 
nó- P'ero e,-!o no iinipü.de que en 
i - , ' , , de les m u r - u i M i i s .so con-
nKi.-a h l i ^ e i a . ¡ . ios 
, n . i - r ' - i e i ui d&muestTan 
.lnVr l»nsa. V cn^piezcui los co-
ífvc^ti ' . ' l u i . i i tacan? 
% 'Q6 Manaim es San Cr í spu lo . 
íuie'cfj^ San Críspii i», puede d¿-
gamila Tenesa o .Niue^bra Séi lora 
jAititea!, P'ues si q;a.c ña s han xas-
• - ,| • l:i ü mí̂ ;i: eso quiO 
m esttá pasan dle iu.O:i 
-CóliH» a l iñáis , .un. di.'.-! 
5v.. e-sitaamoa perdiendo nn t iem-
¿ d i o s o , ¿vamü;s a bailar? 
l o nü lado , tangía liuto. 
'¿por quién, mogira? 
Hor imi a.luialá.' 
-La piclnv! 
¿ este inoniieiníto Uieiga un guard ia 
feaizutíio, <:V"e u ¡pla.dam, •ni.; dice 
los d« , 1 : 
H^an : taivlar úe isegim-, estam 
IV 'indio id paso. 
..:V.!, i ui.-a. dio «haigas oasa, va-
. a an; i \-. > ttaí gste i'ox. 
r/r a Ha, ípnídaid jdie decirtyíja 
flUié t" •an? 
_Es qu • s"ha c a s a » un viudo.. 
fíjate en ese que nle ha p ré -
np, na un niño gn ma. 
J guardia otra vez:^ Les he dicho 
. biraeigan y mo foiínien grupoí-. 
^cgínibuirreiiites a e&ile festejo in -
mjjjp y ^vai'-iuítio, se disponen, 
np/Ieit.ainlente "deciid'idos a bailar, 
piryuiriga, ooirapuiesta d'e un fagot, 
bombar,d;ino, un ccirn'ertán y dos da 
datlea, djestripan ' áhoi-a &l sebotis 
imia zairauella. 
giaa'itdia, resiignado', oointiDmipila 
aiuitioridad , .íJes-altieiidikla.. Pasa un 
, a epieu ina.no en visera, dice: 
inov«ia.d. 
-¿Y ese ffrupe?, iiiiLerpela. 
-Aa... uní sanio. 
f gemte, q.u.' on forma do circula, 
íea a los músi -os, s.iguo con la.s 
litólas. I . - un - bai-
Lapeirirra del jwrta-l del santo, con 
escoba ra la ina!*»i, o.rha a lo_ ohi-
- 'qoo, .uiHUv.ni..diid.:-. Irán toma-
portal l " r luga»- do mi osparoi-
feuto. 
K' chuco las p'K'xas to-a^as por 
mpga, casi sin reposar. Cuando 
i Be elbus tormina, el audi tor io 
pide y / ido m á s . 
Ifeuniórí di; los profesares. 
Bp oreo qw: es tá bastanie, ;su-
is? 
^Qulé pliso" es? 
JM sé' rdicigu'nitar.é a l a portera., 
-flága instó, ééftaif., ¿eu q u é í i s o ' 
t «Hl. Ci íspuil.o ILovisado? 
-Viivc on (d primoi-n... poro los az-
••s' ii • í;:i; • Hii 
-¿Y la fan :i!ia? 
casa .-ta cerrada desde hace 
í'sniaiia.s, s'bao ido a Madrl/ . . 
Nj:,..? 
iNo s'ihan fa.yti'diaid 
;—¡Rieloontra!, y can lo e s p l é n d i d o 
qiue's. ''' ¿; f . . | * • • ,' 
—'Vámofio-s con «Jar m ú s i e a a otro 
,la:o. ' • 
—iPero us íé , portera, ya nos' podia 
i ial . ' - r a\ i ía. i . . . ' 5 . ... • 
—¡Míe usté éste!,-/.a mí q u é me im-
p.nria que nsl.'d^s tuqnen lo que quie 
'ra'n? 
—Ya podlia us/té suponer que era 
p. r (ton Oríspuliu... 
— \ á . l i i jos. a nn' tam.bión míe gus-
jta l a m(iis¡ a, y n<i h - oído algo. 
iLos mns'iri.'s Sé N'an eon id ins í ru-
arleinito bajo el brazo. 
'Bl púibiic» prcití s.tu de que se re-
iméix tixn pronLo. 
[El gu-ardiá exp'ot tan.le, juega con su 
bastón.. • 
Se (toauidfcwe el S^üípQ ante la mar-
cklSi ác Ies ni Vi sumís. 
Pasa o t ra vez eJ cabo, .al qua el 
gu,?.niiia inifiorma: 
Siini m'iviedá.d'.-'Coano la géutí; es^an-
dlail:izal'.a, he dism lio o! g-j-upo. 
.El calbo, sorprondido: ;,usté solo? ' 
D. CASVIinOAGA 
T r i b u n a l e s . 
Ante el Jurado. 
lAyer comiparoció amío eO Tr ibuna l 
deü Jurado Vír tur Solano Vi l l a , en 
causa seguida por roho, en el Juz-
gado (lid Es.l.o. 
Pract i ciadas las |irue.bas tostifieal y 
ddeumentail, y hedros los respeeftivos 
infornifes por las partes_ y el resumen 
deil procoso por ol soñor prosidenite, 
el Jurado p r o n u n c i ó vere<liot^) de cul-
pahindad y, on su vista, la Sala dic-
tó sejitencia. condenando al s imiaria-
do a la pena de dos a ñ o s , cuaiíro me-
ses y m i día u.e presidio correccio-
na l e indem.n imc ión ai porjudicadu 
de doce peseta-. 
—Antonio González, de ve in t idóa 
a ñ o s , con íus ión en el pie izquierdo. 
—Elv i ra Acebal, dé cuarenta y dos 
a ñ o s , herida en él antebrazo derecho 
y erosiones en el cuello. 
—Juliana Vega, de diez y siete 
a ñ o s , cresiones on la cara. 
—Luciano Gómez, de cuarenta y 
cinco a ñ o s , con tus ión en el brazo i'z 
qu i e rdü . 
Se cae al agua. 
'Guarnió, paseaiba,' a las siieite de la 
tarde dio ayer, p^pj I muelle de mia-
deras, el a'ucia.nn' Félix S.enulin C'as-
oajar 's , suifrió un d'isva.no.eiinieuto, 
cavendo áleisdie la ma.viiiua al agua, 
EJ joven Mairnol Podiriuuez, se arro-
jó ail agua, logra,iiidio salvar al pobre 
lan'cAanio. 
En un aiuilo fué tirasladado a la Ca-
sa dé Sociorro, ditmidie fué asistido con" 
.vteryiieiniíeimiarrte, qni'eidarido arositadio en 
u n a de lias cauras del beiróflcó esta-
itólecamiienití'. 
iAiplaiuidftauos el rasgo del joven Ma-
muel. 
Un e s c á n d a l o . 
A las cünioo dle la m,a droga da de 
ayeir, promovieron un g r an e s c á n d a l a 
en l a "callie AJita los jóvemes F e r m í n 
Ruiz, 'Váceajíie Piellóni y Manuel Pe-
l lón: 
lEil piriindiro de los memicionados in-
suJitó groiseramieinite -al gni'Eündla m u n i -
cipaü. 
P a t ó a l a ear !. 
R i ñ e n y se pegan. 
E n la calle de Cásn.eros se fallar.vn 
die pail^iira y oib.m Ctuisueki Torre, 
Adleilaiidá MariTniez y las hermanas 
Viifitoria y Carmen Mar l íucz . 
Esita úáiiona fué a.sástida d'e var ia* 
erosiionies en la cara. 
Sección marítima. 
L O S N E G O C I O S 
N a dolos 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
aissia-turígmo 2.645 p tw . 
msmo do oioco asientos 
«on arranque y Uantas 
wamontables 3.910 — 
«ssis-camión.. . . 3.4f)0 — 
Wan „ 6.175 — 
GOMRZ ROIZ R g B Ó L L Ó Y C."-
.-Ca'iíierón dü la B*rc.a,11. 
U n p e q u e ñ o incendio. 
En la calle de Menéndez 
de Luarca. 
Como a las ci.m-o ym,odia de la tar-
do de ayer, 5¡e ibadan'» nn ino-ndio en 
los aillos de la . a-.a ttúííiiérq v de la 
ealle de. Menénidiez de Luarca, írenilie 
"a Jía iglesia ib- Coo^-olarión. 
Pasado aviso- coii' ' toda celeridad a 
los pai^uies d'é l iómboros, m tardaron 
los nnm.ioipalos en acudir cc'-n ^1 ma-
l e r i a l ucec sa r i ó , haciéivdolo di.:si>ui¿s 
los v.oiliünitairics. 
.'El sinir.slro , b e d o ' a pn-doeido on 
•Ja buhardi l la , pxff suciedad do l . i obi-
io. nca, proiwlio.nda on el enyugado 
d/éü teja.do. 
Tendidas las oporlnna^ manugn-r is, 
el in:-eiidiu q:: rl i ^cí^lzáidlb n i ' i i i i ios 
d.eapnés, ora.smnando p . e q m o ñ i d l á -
fias etn la propiodad y otiros de me-
nor •( nargi a en n pas 'do Caom de la 
iuqoSiinia do la liabil.aci..n iUm-s-
traida. 
L l á m a s e dicha inipri l ina Angida V i -
llegas .Rodrígiuiez, siérudo p r í i A d a d el 
inamuioblo dle t'OB lirrodems dk doña 
l i i^ in i ia Piñieto; 
E n o.! lugar del süitíéSo v i ino- aJ í e r 
oer teniemle alcalde don José l l - r b ó n . 
uno de los prim.-ros <mi. a-udir, y a 
!...-• eoncejah:s s eñó l e s GÓm'eZ y P o l -
v i ir-- s, J de la ( inardia m'u.n'iei — 
.pal don Mnirne! Muñiz y variacs paTC-
jas dé mu¡i:-dpa!: s y Seguridad. 
F r e » t e a la casa donde se produj... 
él i^equeño in.-endif) v$ es tac ionó un 
púl üco numieroso: ••' " 
a i . Q a S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
pBLEROS, HÜWI. l.-efí5H DE BHÑ05 
V i d a r e l i g i o s a . 
Siervas de Marfa. 
•El domingo, -25, festividad dio San 
Juan lki.ut.is.ta, lia.biii nd.sa • sidomui.-
cao'ada, a las r u v • y 'm. 'dia. , on la. 
' i,;'la d • iii i'o-i (!i iio.iMiidad, parr» 
.!' ni ::rr a su Simio d'a,! mn-i. 
i M timail, se d a r á a. ado.ra,'.- la re-
Jiqiuia dleil- Sa.uto^. duranio la cual, se 
•can.tará nn Ma-mUi.-ai, a tiv-s voces, 
aólcíi'n.ad.o con. cauto, ga'egoria.n.0. 
A. bais seis y media de ia laido, se 
ex|pc;:r!,rá a Su Üiv.ina ?d a ¡estad, se 
i •/-:::rá la cs^.arióji, rosario, oj.ercieio 
iV'.imi) día de navena, reserva y 
i n d i . i ' o i . ' 
E n Buenos A i r e s , 
Choque sangriento entre 
huelguistas y policías. 
BUEiXOlS AIRES.—Duramte l a asani 
hlea celeib.rada por les obreros y rela-
cionada con La buelga de protesta 
•por el asesinato delí s eño r Wi.lickens, 
h-ubo un choque saugriimto cintre los 
huelguistas y la Policia. 
Riesuiltaroin dos rnuodos y numero-
sos heridos. 
• A m .Mbe, en los suburbios de l a 
•ciudad, los hiielgnistas a-altaron un 
i i anv ia y lo incendiaron. Asiniismó," 
en otro barr io hicieron una descarga 
• o i :ada contra un t r a n v í a . Eil con-
duotur rcsuiMó muerto. 
A l i l l i m a Hora; la calma se resta-
hlece. 
Eos otoreros han aplazado, sin em-
bargo, l a vueMa al trabajo, aiiiuncia-
da para hoy; este ptezo es de vein-
iicuiatro bo.ras. 
Ayer &é ofoctn.' d ontiorro de las 
v íc t imas . Üoina gran impres ión . 
Sucesor dé Enciso Sola-
«a .—'San Fran'Cd.ac(o, 4. 
P a ñ e r í a y f o r r e r í a por metros. L a 
Casa r n á s económica y mejor surtidj» 
UILULUiamBBl^MMM^naMMnBTglIl—IHW 
Contrabando de tabaco. 
Los fardos apresados eran 
propiedad del señor March 
iGEROíXA. 21.-a la a t e a dé Po-
sas ha sidio apn e<ado. el vapor «Ñie-
lly.-i), que, tiilipinrado |oii M&fo Inmi-
bres, I ra r spm laba 83 bulles de taba-
co de cout r a í (ando, cuyas ma.reas son 
La Comip. ••.ido: a ("ra di lana y La Pal-
mi -ana. 
T!;. :i-e de un ini¡noriai:l-> servirlo, 
poaqr ; on el esp.arJo ídfi vatios m - 9 
ha 1 a'izad'o no pacos a^jos •-•i (<>fe-
lly», q.u", aíiiñ^úé -na ol j i t o de tenaz 
pn -o i i u : o, 11 •> p a ó i s •)• cap'uiado 
pm íás cv "' -ni•"•« ; , ndb ioii ís rnar i -
i'íoim-- Se t. - • v a p ó r ce o: i a b a n d i s í a y 
•su m.u bp ai.dar. 
P r - '•;!•'a de Argiél la rflei •ancíá 
^P/resad'á, y oran sus propje! 1 ¡os 
M.ái ó , ( ó . : o n \ Rainis. 
El «XHlv)», con sos sl'd,' i r ip-ubni-
téi y l'GiS faro: - de tabaco, l ian que-
nado a d isposie íon de tas autorida-
des. ' 
CRONICA 
Los negocios m a r í t i m o s • siguen 
arrasuando su vida l á n g u i d a . 
En las di leí entes rutas p i o í i g u e - l a 
di - a n i m a c i ó n , no p r e s a g i á n d o s e por 
ahoia un cambio tavmable ¡pie ainor-
ügüe algo lo dcsasi'.roso de la situa-
ción. 
Varios articulliatas mar í t imo- , de-
cían el pasado invierno que h a b í a 
que temer esporanzas en el verano, 
en que, seguraanieute, v e r í a m o s au-
mentar eJ tráfico. 
Los aludidos escritores fundaban 
sus afirniacmnos en argiuimen-taiciun.-s 
que no pod í an convencer, n i medio 
coniventcer, a los iniciados en estos 
asuntos. 
' La s i t uao i án es la misaría que en 
• 1 invierno, y en algunas mitas ha 
emioeorado de una mamena a lannan-
te. / \ • » # 
Nota curiosa. 
E l pr imer .vapor s a l i ó de un dique 
norteanierioano y fué construido por 
Fuiltom y destinado al servicio f luvia l 
en eJ Hudsom; el priinier t.ran¡siatlán-
lioo fué la «Gavannaih», que sa l ió de 
Nueva York pana Liveirpool, neee^i-
tando veinticinco d í a s para hacer eí 
trai^eeto. 
Pe ro esltos vapores c o n s u m í a n tan-
to oairlw'm, que dos a ñ o s de spués de 
su flotación no se c r e í a en la venta-
ia o'e tal desicuibriimieinto, pues toda 
l a carga c o n s i s t í a en cairlión, que ne^ 
cesitab.:!;'! en armes cantidades para 
efectuar los trayectos, mientras que 
ios voJeros, a pesar de su poca ra-
pidez, pod ían , sin eniibargo, llevar 
jas bodegas llenas de carga y dar 
a s í una buena Ut i l idad a los arma-
dores. 
Casi medio siglo deap-ués s a l i ó ia 
"Eilbe» paira Nueva York , desde I4-
\1p1poal_, y a como un modelo perfec-
r ionado, y siendo el p r imer transat-
J'ámtico que pudo llevar carga y pa4 
saiei'ois. 
M E G H E L I N 
La nota sueca. 
E l Almirauiazgo iaitanieo anuncia 
qne nmi Ilota sáieca, mandada por el 
alnii iamie R i t en , y í o r m a d a por cua-
tro buques de batalla, «Sver i ;*..••>, 
(cBrottning», «Vid oída» y "Cii.isi.ivo 
V", mas los de.Sitroycrs «Wrange !» y 
.((.Waicjluniieniter)), l lega.rá a Sbeenness 
el 2 de j u l i o y s a l d r á para Rosyth, 
puerto naval esoocás, el 7 de j u l i o . 
E'J .Allmiriniantaago ing lés dice que es-
t a v i s i t a a los ¡puei'tos ingleses da,, 
urna iim|poirta.níe pairte de la flota sue-
ca es u n iieeiho digno de tenerse em 
cuernta, pues en n inguna ocas ión an-
ter ior s a l i ó de sus aguas una fuerza, 
tani considií-Talille. 
Movimiento de buques. 
Emitradcs: .'(.iijón», de Bilbao, con 
carga generail. 
«Munte F a r o » , de Gijón, en lastre. 
•«J.u,an Antonio», de Samtoña , en 
lastre. 
«Cabo BJamco», de Tar ragona y es-
icailas, com carga general. 
"Ta.iubre», de Daircekma, oom id. 
«Mar ina» , de Gijón, oom ca rbón . 
«Ange la Mar ía» , ' de ídeui , con id . | 
«.Unión I lu l l e ra» , de ídem, con id . 
Diesipaclh.ados: «Cijóm», para Gijón, 
con canga general. . . 
«Monte F a r o » , pa ra Corcubiún , con 
piedra. 
« J u a n Antonio», para Glasgow, con 
mine ra l . 
«Cabo B'lamico», para Bi lbao, con 
carga general. 
«Un ión HuJlera» , pa ra Gijon, en 
taeil re. 
«Tamibre», para Bilbao, con carg ' 
El tiempo .en !a c o ^ . 
M a r , rizada. 
Viento NO. suave. 
•Horizonite, claro. 
P o r boca de otros. el Tinglado n ú m e r o 1 y el provecta 
ivíoimiiaido y adicional de las obras 
C o s a s q u e p a s a n m * * £ ¡ ^ % * * X * U í ' Z 
italción, con arreglo a la viggñitw ley 
dle Cbnítabiliidad, de! oportuno expe-
dilenlte dle a u t o r i z a c i ó n . 
iSe aioordó pasai- a informe de l a 
Direoción, Facu-Wativa las i n sítame las-
pa-tesenltadias para optar a la plaza de 
soibrestanitie. 
Rayos X - Dia termia - A l t a frecuencia 
Partos y Ginecología . 
MEDICJNA y CIRUGIA DE ESTA 
E S P E C I A L I D A D 
Consulta de 11 a 1.—S. Francistfo, 21. 
St SlgVEH^OMIDHS 
Pmo. 23 SaníaiSe' 
S u c e s o s d e a y e r . 
Una a c l a r a c i ó n . 
Nos vis i tan las. peisn.nas aludidas 
en el s; 1 l io rpio puldicaniois ayc-r oiv 
l a sección de Comisaria de V ig i l an -
cia, t i tu lado: ..¡Y en la nrisma |.: o-
•venciiónil», .para ro.uano.s 'uimi adla-
ra,e:ión¡ on d se.irtido de (pío .din.- .-
^ . asLa AUtninistracnóm. dteniunciadois por lofe guardias (.pie 
©sitalian de servidiio do |o-ove,nci(in. 
Niosotiros ha i 'en u $ mi 1 y . gusto.-os la 
aalaraieión. 
IPciro convendiríia que los encargad-es 
d'e reidaictar los partes tuviorai ! el n is 
mo (..¡id'ado qne no-o.tros on dejar 
ADno. . v . . . n . , ÍBS cesus en su iwiuto, í i i ándoso m 
M l ^ l é f ^ l ^ S a n t l S e r 3 ^ m fin de # ^ ^ 1 c o r t e n leierono ^-aa.—b^ tanaer. i , r 
IaVa ¿rmmmm*. mos i uvohmMrian : -• 
C A S T A Ñ E D A s **** socorro. 
m A ver lueron a-i- lnbis: 
[.quedado abiertos al servicio Raquel Bragado, de ocho a ñ o s , he-
aos b a ñ o s oalientes, duchas y . ida incisa on d dedo índice dere-
<lllO. 
Enfermedades del co razón y pulmr 
nes.—RayOa X 
Consulta d ia r i a , de 11 y media a 
V E LASCO, 5, SEGUNDO 
L O T E R I A 
La cenquista del aire. 
D ía s pa&ados se elevó en ol aeró-
droiino de Bou.rgot, ddiidamenite ¿on-
tk-ilado jior ÍsG$ comiisarios del Aea'o-
1 ¡oiv ol suboficial del E jé rc i to fran-
cés Bury . 
Trata-Isa és te fie ba t i r d record 
nundiiail de a l tura , que desde el 2C 
m septieínfore die 1921 posee el pi loto 
.^bo'-Ready, que llegó a los l'd.'Sll n.e-
.tres. 
, L a prueba no tuvo el éxito aipete-
. ido. jwies al llegar a ios 9.000 me-
fe se lo es tnqioó a B u r y l a careta 
•lid inhai ladór , prgidiu.i.'iéudoij un 
orinrdipíio de asfixia, "(pie le oldigó a 
emiprri.mdiar el .art/ei-riziaje m á s que 
apiri sa. 
iSli-n embargo, l i u r y nó nos. •oniía de 
llamarse a lgún d ía . . recordman» 
mundir..! de al tura, t í tu lo (pie estima 
l i e iiecesid a d 11 ae i o o a I. 
El divorcio en Ingla ter ra . 
Por 257 míos .( m i i a ?/6 la C á m a r a 
dé los Coumnes ba a.pn.midiv en ter-
cetia l e d u r a el proyecto die ley, de 
qn 1 es autor d mayor Enwisl le , d'i-
piiiadn liberal y por el que se rejot-
ma > l <..\latri.mo.;iiiail Caiis-s bilí». 
L a nueva ley .sLgmific.a urna .revi-
sión comip<]:ela de la que b a s í a eho-
ra venía regulando el divorcio en I l i -
gia!.-Tra. 
En lo sucesivo, los ingles-js • y las 
iuigilesas podrán , casarse, (ii.vm'.-iarso 
y v o i v t r a casar le 'cas i i o n n i mis-
ma faci l idad con que hacm e.-ias co-
sas sus pr imos de allende el A t l á n ' i -
có, ios americanos. 
I.a bey no es todav ía i.'ub» lo tqvcr-
fei-itia» qu e anhelan los «-divor •isias).. 
pues ocmiced'e ciieintias ven lajas al se-
xo feo. 
Una mujer no piuede ib!.-11 :.v un 
(«dlocirteie níiíSi» (discrelto de o i v e r d í n 
nada, m á s que cuanidn SU marido, 
adtamés de serle infiel, la imiltirata 
i) la abauidona deí ini t ivam.en ' . ' . 
Em cambio,, ol lonnbiv, puede ob-
tener oí d ivorcia con el sólo argu-
mento de. la infideliidad de .su cón-
yuge. 
i as feministas se queja 11 do esta 
ib'-iguaildacl' y piden que ante la ley 
sean idénlticos los dicirecbois de los 
brnubres y les de las miujeres. 
Am.tes de que el proy -oto funra 
Blprcil a do,' sus adlversarios biineron 
d'cTipodfci© -de discursois terriblem^nite 
.anasiomadios. 
EJ ú l t i h i o de los oradores—un re-
W£i;renido—que soStanía. qne tan gra-
ves son las ' comiseicuencias ' (lid aclul-
Vr.do en los de un sexo como en los 
de córo, fué abiucihieaidlo per l a mayo-
r í a de la Cá.ma.ra. 
C D D D l l A Sucesor de Enciso Sola-
u J l a l i J J U n a . - S a n Francisco, 4. 
S a s t r e r í a , Impermeables t r inchera y 
Gabardinas confeccionadas Pr.icios 
ecnnóm'e .os . 
U n p a í s en r n i n a . 
Se agrava la situación fi-
nanciera en Alemania. 
BERLIN.—.Han sido aumeiüta.dos de 
¡muevo lo jornailes y *S¡eld.os de los 
olweros y fiuncioiniarios. 
Tamiibién lian sido a 111110111',.a dos las 
rtlardifiais ie r ro v i arii-as, .tanto die viaje-
ros como dle mercancías . . 
•Las primieras han sido elevadas' en 
uin 800 por 100 para las citases de p r i -
mera y seg-unda^ y en un 200 para las 
de tercera y cuarta. 
E l aumeii.to de - las tarifas do mor-
c a n c í a s asciende a unos 250 poní, 100. 
E l grupo sociailiista par laurnnar i . ) 
Iha ¡apordiaido *sdl id tar [dlsil Go'.imrno 
qué , d e s p u é s dle hacer u n ' cá'.culai 
a c e r é a dle l a s i t uac ión l inam K r a , sean 
fijados los salarios en ¡miaERobs oro; 
que seá restaiblecid'a La tasa sobre las 
exiportaciones; • qiue se aiiniemtie l a can 
tid'ad ..a que asdende el o m p r ó s ü l o 
forzoso, y, por ú l t imo , que se impon-
gan •penailildades severas a todos los 
esipiecull adió r es. 
Nueiía l ínea regular fle'uapores 
DE LA CAvSA 
H Isaacs & Sons L i m i t a d de Lood es 
Hacia el d í a 1 de j u l i o , y salvo i m -
pediimemlto imprevisto, s a l d r á de es-
te pmerto el vapor 
1,6 las mejores marcas. 
HIDRAULICA 
colocación g ra tu i ta . 
A U T O M Ó V I L E S ] 
CHHHDLEi?, HUPM0B1LE ^ CLEUELHNQ 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Garage : Plaza C a ñ a d f o . — T e l é f . 4 -
M E D I C I Ñ A GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA A L E A L T A B 
Junta de las Obras del 
Puerto de Santander. 
Se r e u n i ó el diía 20 la Comisión 
permauernte de la Junta, bajo ta pre-
• i..' nciia cíe don Modesto P i ñ e i r o , y 
eon asistencia de les s e ñ o r e s coma.u-
darjte de Mairina, don Lu i s Liaf lo e 
i : ;; o i iéro dire.ct.ai". 
Se dió cuenta jJte una real orden 
•aprobando el pre.si;ipii,r;*.!,o para la 
1 > i a r a c i ó n del apar.-.ato dra.gador, 
prisinia. inifeaiior y pala.Ti^a da la dra-
ga dls r.: .-ario, y de c'.r.r.s ¿os realps 
órdiencs aprohanido la l iquid.ación de 
tas obras ejecutadas .por con.tra,ta en 
admitiendo carga para 
L i s b o a , G é n o v a , L i v o r n o y S a v o n a 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus imeroancias al cuidado de 
cv'.a Agiemcia para su eniharque, de-
biendo situianla en Santander alrede-
dor de la fceiha indicaua. 
•Para soluvtar cabida y d e m á s i n -
fbrmes, dir igirse a su c o n s i g n a t a ñ ó 
DON FRAN r iSCO S A LAZAR 
P a s e ó de Pereda, 18 Teléf. 37. 
S.am.tamdef, 18 de j u n i o de 1923. 
sé vende en buen estado. In forma-
r á n , GAjLZADAS lAÍLTAS, 5. 
M E D I C I N A INTEiRiNA Y Fll í iL 
Consulta de 13 s 1.—Alameda 1.% tk 
URO X.—PAGTÑA I . e i i R C J E B L . O eAMTVVRRCT 25 DE JUNIO DE 1923 
v. - v . 
l^ io ' rx-Qlor^- lx lp^b | 
¡No comipren niada san visitar el GARACiE CENTRAL, donde encontra-
rán aiempire: 
Las mejores accesorios y más baratos. 
Las mejores máircas de gomas, a precios Tentajosos. 
Dep.osiitardos de los mejores macizos UiNITED STATES. 
Depositarlos de la mejor fricición para frenos, conos y discos de em-
bragiue RAYDO. 
'Despositariios de los mejores lubrificantes para anjtomóviles LADER. 
Llamen teléfono 813, General Espartero. 1 9 . - S á N T i M L 
Servicios de la Compañía 
= Trasaflaníica. = 
LINEA DE OUBA Y MEJICO.—Servicio mensmal, 'saliendo de 
Bilbao, de Santander, de Gijón y le üoruña, para Haibama y Vera-
,,círuiz i(e\ ntna.1).—Sailidas de fVeíraicniB (eventnal) y de la Habana 
para Corufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.-^Servieia mensual, 
saliendo de Baroedona, tíle VaLencia, de Málaga y de Cádiz, para 
Ne'w-Yorik, Habana y Veracniz (eventinal.—ít'egresio dei Veraclruz 
(eventual) y de La Habana, con escalas en N^w-Yoi-k. 
LINEA DE VENEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO Servicio 
mensual, ^aíltendo -de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga y de Cádiz el 15 para Laá Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Pahua, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto 
• Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal die Panamá, a 
\ Guayaquil, CaJlao, Miollendo, Arica, Iquirjue, Anitotfajgasta y Valpa-
, raiso.—Saliída de Valparaíso, el 2 de ciada toies, regresando por 
• igual ruta, hasta L a Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá-
Tdiz y Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio mlensual, saliendo de Bar-
celonia ed 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Te-
nerife, MoniteviÜeo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
•;so de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA.—Servicio iiimensual, saliendo de 
Bálhao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo 'y Buenos Aires, lemprendiando el viaje de refgreso des-
.de Buenos Aires pai-a Montevideo, -Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Goruña, Gijón, 'Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNiANDO POO.—Servicio mensuaJ, saliendo de 
Baroeüona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicaidos en el viaje de ida. 
LINEA DE FILIPINAS.—El vapor «Isla de Panav» saldrá de La 
Coruña el día 1 de julio para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde lo hará 
ed 13 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 19 
para Port Said, Suez, Colombo, ftingaiporc, M a n i l a , Hong-Kong, 
Shanghai, Nagasaki, Kobo y Yokobiama, admitiendo pasaje y carga 
para, dkíhos puertos y para> otros puntos, para los cuales haya esta-
Übeciido servicios reguJares desde os puertos de escala antes indica-
dos. 
—Además de Jos indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos Jos especiales de los puertos del Mediterráneo a 
. New-York, y puertos del Cantábrico a New-York. 
%. —Esftos vapores admiten carga en las condiciones más favora-
bles, y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
• Jdo;r""Iodos 103 vaiPorei9 tienen elegrafía sin hilos.—También js/e 
admite carga, y ser expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do. servidos por lineas regulares 
BINEfl DE PINIIibOS 
VBPORBS CORREOS ESPAÑOLES 
V I A J E RAPIDO D E SANTANDER A 
HABANA 
i Har'" fines de agosto, saldrá de SAN-
TAN L H. el magnífico vapor español 
l l a n t a Isabel géíS 
admitiendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
H A 13 4. ^ A 
E n cámara, precios económicos.-Ca-
marotes para matrimonios y familias. 
Rebajas a familias. 
Precio del, pasaje en tercera clase, 
50D pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
Fgusíín G. Treuilia y Fernando Barcia 
Caldérón, 17,1—Saxtandee 
ANTI8ARNICO MARTI, el únicc 
cpjue ,1a cura sin baño. Venta: señoref 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultar 
caras, peligírosaa y apestan a le-
trina. 
Exijan siempre Antisárnico MARTI 
FABRICA MOLINO 
i é vende en el pueblo de Maxcuerrái 
con buen salto de aguas, a propótltc 
para alguna industria. 
Par» Informe», JOSE DE ^Ol 
RIOS, Comercio. TORHEÜAVEGA-
^ábrica de bordadot 
RUA MAYOR, 41, BAJO 
atores. Visillos, Cortinas, Galería 
'olchas. Gabinetes y toda clase d 
"ortinajes, fabricados a la medida, 
Especialidad en bordados para cov 
ección. 
Se pasa el muestrario a domicill 
" nos encarga-moa de la colocaHr1-
HlQniler de encerados 
Jtra tapar mercancíaa ea los M * 
• T vagón e? ferrocarril 
GERARDO fiONZALEI 
macén: MADRID, número •.—í 
'<ifonn t-lH. _SANTANDFF 
Calentador ZNIASÍ 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO.-INSUPERA-
B L E E N ECONOMÍA 
M. S U É i , lyaDUi 
í S e t r a s p a s a 
tionda de comidas y bebidas en buen 
sitio, con vivienda. Informes: en esta 
Adm i nietracá ón. 
P x a n . o 
nuevos, de ocasión, gran modelo, en> 
aado en nogal y corinto, marcas ame-
Ücanas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
V , feajo.—DlEfiTRO y RODRIGUEZ. 
Pensión completa 
de-sea caballero oataible. Escribir con 
dlieanneis, a ROMUlLO, en esta Admi 
niLsItraicdón. 
Profesora francesa 
poseyendo inglés, da lemones a do-
mioiiio y en casa. 
GÁNDARA, 4, 1.° derecha. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL > 
D E J U L I A N ü U T l É R R . 2 
Calefaoción—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en t-odas, banquot^s. etr 
^ ™ < e P M I l l í l i 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA SAL, 2—TELEFONO 1-t6 
A u t o m o v i l i s t a s 
Haga el repucsio de su aut ornó vid 
;n el garaje ARACIL, donde encon-
rará toda clase de accesoirios a p-ré-
•ios sin competencia. 
Depositairio de noumátiicos y ban- f. 
lajes GOODiYEAR, MI CHELIN y 
UNITET - STATES. UXICOiS talHeros 
le vulcanización de cubiertas y cá-
naras, iniont>ado a la altura de los 
nejores extranjeros y que garantiza 
odos sus trabajos. 
mCIL - I sabs l la Católica, ll.--Teléfono 299 
Balneario de la Muera 
ORDUNA (Vizcaya) 
AgUias clorurado sódicas iodurado 
uscnicailes; premiadas con medallas 
le oro y diplomas; curan las enfer-
nedades derivadas de irnipurezas y 




Próximo a Bilbao. Varios trenes 
n el día. 
Luz eléctrica y agua 
para fincas 
i i i n HIEBIII 
De 50 a 70 
c é n t i m o s por d í a 
Agente ¿ e n e r a ] [ 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
SBNTflMERl 
Garaje sa rd inero 
'rente Campos Sport, capacidad 50 
lutos y once jaulas indcpendieiiites, 
íe al'q-uila. 
Informará, esta Administración. 
o 
oropáo para taller o depósito, 
iiifonnarón, Rubio tercero. 
COCHE MÍLOR 
ruiedaa goma; guarniciones, tronco, 
íe^ vende. Informarán, en esta Admi 
nistraciión. 
o a l q u i l a 
•bailet por temporada de verano; tie-
ie magnífica huerta, cerca de la ca-
ita!, precio módico. Informes en es-
i Administración. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ultimo> 
leJantos —-Consulta de once a una 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.° 
v e : i d o 
odbe, propio para pasear niños. In-
• Triarán, en esta Administración 
Ganga v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar 
0, Inuna y agniá, en Murieda 
ialiaño). Informes: Círculo Mercan 
1, (Je tres a cuatro. 
se vende en Numancíia, subida afl 
Vita; hermosas vistas, con jardía y 
uerta con árboles frutales. Agua ca-
lente y fría. 
Infoiranarán: Blanca, 14.—Comercio. 
*e alquila piso 
umueblado,- sitio céntrico. Informa-
án: calle de la Libertad, «Hotel 
janrrana». 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
DE SANTANDER 
luivricr, 4 poir HK), a 71,10 y 71,C>0 
ipoir 100: ¡u'-iMas (il.OÜO. 
Tosoio, 4 raiayiq, a 100,20 por 100; 
peseitas 50.000. 
AiSt-ua-ias 1.a, a 6i,l5 y 64,25 por 100; 
pieiaetas 2¡4..OD0: 
Afl'ioan'tes D, a 60.05 por 100; pese 
tas 6.0(11). 
Uadajoz, a 00 por 100; pose-tas 
34.000. 
IRiesónerae, 6 pór -ion, a 96,65 poi-
100; líeselas ;i.5(!0. 1 
DE BILBAO 
FONDOS PiUlíLICOS 
•Deuda. Ai!ii:(i;rtiiziililr. ¿n i ¡lulos omii-
isic'm 1017; wr-iies A y D, 95,65. 
Obligaciones ditil Tos<cipo, vencinái^i 
to 4 noviemibne 1023, serie A, 100.40. 
Géduilias Hapotocjariias. números i a 
'.75.000, i(!0. ' 
AtOCíQNEiS. 
lianco de Vizraya. 
In; m lin de jiiilio, i.360; 
Crédiito (te- la • L'fjiión, .Mhu-rn, fin 
dléfl conririnlif, 610. 
Wcm iuii'Tn, f Ul 
La RoWia, 440. 
Nbíite die F«paña, 3í2,50. 
Mialdirild, Zara^oz-a, Allira.iite, 362,50. 
iNa'Vi'cm Mundiaio-a., 65. 
iBlectiia die Riesgo, M^50. 
Ellléi. ¡-ri-as r.-'u.a.idas d.-- Zaragoza, a 
560. ^ ' • 
Hn^onilia. 780. 
Ciümipaaíiía. de AÍLoofe'oSiê  825. 
lUniión 1 •:•.-.;)a finia, dio ExplíKsivop. 350, 
360 y 36$ . 
n!'.l;I<;Ar.H>,N!BS 
La. Üd'.la (bonios), IW. 
iKbrtes. rr iai 'i.'.a .- rir, priui'-ra Mr 
piojíie sa, 65,60. 
rldfeini iVJ.ini, 65>,r»r», 
iEpitiéiciieíljR Nc'nle •<•', núniieros '1 al 
loo. ooo, 1,64,30. 
\ \ i • ; : i . Zairaigcfesá v Alicant», se-
rtiiG R, 77,7'>. 
tldieiúi (di rttí $&ñ% &, 101,65: 
M.'Mii^nruar, 99. 
iPape'lera n^iiañola, 82. • 
SE A L Q U I L A N 
ilsos amueblados. Informarán en 
q ' 4diTnÍTiiíst.ra/̂ <Vn 
En el Sardinero 
akfudilo hotel amuieblado temporada 
de verano, y .piso amueiblado por 
inaLporada o ano.—liASILIO DE1 
BA.R1RIO, OAILDERON, 25. 
A base de 
L A V O N A Loción para -el cabello 
E l mejor tónico que se conoce para la cabezd. Impide lai caída' del 
pelo 3' le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que 
ataca'a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste doso- y flexible. Tan precioso prepa. 
rado debía piresádir siempre todo bu tocador, aunque sólo fuese por 1c 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tai 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y í pesetas. La: etiqueta indica el modo d» 
usarla. 
De venta en Santander, en la droKiaería de PEBCZ DEL MOLINO 
A N I S O S S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o NUEVO preparado compuesto de esencia 4© anís. Sustituye con gran 
ventaja- al bicarbonato en todos sus 
asos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91. 
De venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
MADRID 
Unáón Resinera Española, 97 
CAMBIOS 
Londirí?*, ch'óquie, 3l;0G5. 
iNiewiport, pagadieiio en Lonidres 
8 dlíais vista, .'i 1,08. 
M A D R I D 
Interior, serie F 
» » E . 
D. 
C 
» . > B. 
A. 
• » » G y H . 
Exterior (partida).. 
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rio 4 por 100 . / 
Idem Id. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100 .. 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 
Minas del Rllf 
Alicantes primera • • 
Nortes » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 

















N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.-El n'0] 
nimiento del Asilo en <1 día dea/1] 
:uí' A siguiente: 
Comidas disitribiiáda-s, 6.26. 
Transeúntes que lian recibido 
Enviados con billde de ferrocá»^ 
a sus. rcispeetivos puntos, 2. J 
Asilados que quedan en el día 
boy, 138. 
V E X D O J 
..-.orín. U"''! -on mano. uai paso, con llave ^ i]a^ 
bcáwrdd'Uia wi 2.500 pH.̂ -las, con ^ 
wi, mia.ii.K l'iis.. y l,i,:,,|:,:,;\'!^l>-TESl 
tienrcno. Iníotmnaráni: CEKV. • 
, ; \, e l eisgultOíR. 
E s p e c t á c u l o » ' 
Sala Narbón..-E3' próximo ^ \ 
go "Moneda, falsa", por E ^ 1 * 
guseon, v «Fality, héroe de a:lfle js y| 
_ Pabeltórt' Narbón.-^l>e?de. las ¡ ' I 
inedia, «Ed descerrado", c,r;^ . yl 
poi Wallace Reíd, y «Holb*** « 
Coangiañía», cuaitro attos. 
k p£ JUNIO DE 1943 E - L . P U E B L O C A N T A B R O AÑO X . - P A G í m \ 
lapores correos españoles 
áe la Compama Trasatlántica 
L I N E A W C U B A Y 
gldía 19 de L*V< a cíe h tarde, saldrá de SANTANDES 
[•1 vapor 
• A i r o x x 0 o X X X I 
su c ap i t án don AGUSTIN GIBERNAU ' 
.admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABÁ-
•MA y VERACKUZ, 
FlüvLlO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA. 
Mpára HABANA: pesetas 535, más- 14,50 de Impuestos; to ai, 549,50. 
IjSra VBRAC'RUZ: pesetas :><->. más 7,75 de impuestos; total, 592J5. 
Estebu^ue dispone de camíírotes de ..uatrb literas y coiü-. aor&E 
para emigrautes. 
L ' N ^ A O S P U E ^ O S A ' R E S 
í^i día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana—salvo contingencias— 
j^ldrá de oaWTAMDER el vapor 
p»r» trasbordar en CADIZ al vapor 
REINA VICTO HA EUGENIA 
jqne saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a «oucwiux* Buenos Ai.es. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria omf»' ambos deeífinos, pase-
t ¿ 375. más 7,60 de impuestos; total 382,6p.. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatáriós en SANTANDER. 
fiMORES HIJO DE AMGEL PElvEZ Y COMPAÑIA,/Paseo dé Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
8)r\lcb rápllo d» r a ^ l^ros cada vi I te cf .a ífe^do San íeoder 
a Habana, Veracruz, Tamalea y H a w a O t l u m , 
P r ó x S m a s s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
El vapor EOAM, 
L E E R O A M . 
SPAARNDAM, 
MAASOAM, 






t i Id® agosto, 
el 22 de eg^sto. 
el 10 oe septiembre 
el 3 de octubre, 
el 24 de octubre, 
e! 12 de roviembra. 
el 5 da diciembre, 
el 26 de diciembre. 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR 
LEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta agenua billetes de ida ? Doelía con nn 
importante desenento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica.- los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
Je TERCERA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U 
MADORES, BAx.OS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras dó los 
D$Dies autores- E l persor-al a su servicio es todo español. 
ABAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
or ico. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios, 
os recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
wn cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
ffi1 toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
• PON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal-Apartado de Correos 
'número 38.-Telegramas y telefonemas, FRANGARCÍÁ-SANTAND^K. 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
m o r o» JIL M NBI de Santander par» 
V E R A C R U Z Y T A I V P i C O 
p w m x m m 8 d e p u e r c o d e « a * t a b e » 
m i 1 5 d e ^ j u l i o , ' e l v a p o r 
E l l ó de agosto.^el vapor TOI,EDO. 
E l 19 de septiembre, el vapor HOLSATTA. 
T I A . 
Fl 20 deíoctubre, el vapor TOLEDO. 
El 2 i de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo'carga y pasaj3ros de primera y eegunda'clase, secunda eeonómica'y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to oue en eflos reciben los oasajeros de todas las categorías. Llevan médicos,aCamareros y cocineros españoles. 
~ 9 
Vapores correos ingleses de dos y tres hélices 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 21 de iuuio, el rápi io y magnificó vapor 
O R M T A . 
Admite carga y pasajeros defprimera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido impuestos 
— " 2.a — 859,50 — — 
— 3.a — 539,50 — — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a d e ful io e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a d e a g o s t o e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y billetes de ida y 
vuelta. 
- Estos magníficos vapores, de gran por'-e y comodidad, para mayor atracción 
de pasaje hispano-americano, han sido dotados para los servicios de primera 
y según i» clase, de encineros y camareros españoles, sirviendo las comidas 
couoiraentadas al estilo español. 
El pasaje de tercera clase disfruta de idéntico servicio y con arreglo a los 
menú- que se ladlitmi en . sta Agencia, siendo sn trato, esmerado y viajando 
a iojados en camarotes de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, 
comedores amplios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
P i n iodi otasi de ¡Blones , dingirsi i s u Bgeniitt en Sanland» 
de B a n t e r r e c h e a . - P a s e e de P e r e d a , 9. T e l é f o n o 41 
i* Consumido por las Compañías de loi ferrocarriles del Norte de 
^pafia, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
^ Q c a a la frontera portuguesa, "otras Empresas de ferrocarües y 
S ^ í a s de vapor, Marina de Guer y Arsenales del'Estado, Compa-
..Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
M^jeras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazeo por-l 
Bigués. 
Carbones de vapor.—Menudos para i r agiota*. —Agióme rado —Pa-
r«-Centros metalúrgicoa v tíoméstifci»», 
fe-ílAGANSE PEDIDOS "A LA 
*^ayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón iepe-
J*> Alfonso X i l , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérei y 
j*»ipafiía.—GIJOIN y AVILES: gentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola-VALENCIA: don Rafael Torol. 
rara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de Sé 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
^ R e g i s t r a d a 
, L A P I Ñ A T A L L A D A 
•orica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
íormas^y medidas que se desea.—Cuadros grabaiotlyjmolduras 
jvw del ¡¡país y extranjeras. 
^ P A C H O ; Amós^ de^Escaln i te, . - T é l . S^S.-Fábrica^Cervantes,^^ 
$E: V e N D E P A P E L V I E J O 
Se vendo, en e s t u d i e s de 1.000, 50-0 y 250 g r a m o s y pa -
que tes de 500, 250 y 300 g r a m o s , p r e c i n l a d o s , — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A f t g T O f t S E O P E S t M A ^ D E ^ V C O ^ i f » A Ñ Í ^ 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, 
•«í A I V HP A W T> W ^ ' 
iNFT Afi 
0 X 3 3 0 
Con frecuencia del extran-
jero las últimas novedades 
en papeles pintados para 
habitaciones y cristalas.que 
vendo muy baratosen la 
Oroguería y Perfumería 
Alameda Pbimeba, 14.—Tél. 5-67 
GARAJE VALLINA Y O.' 
Agencia C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecánico :: Vulcanizaciones. 
Autoinóvilies de alqudJer desde 0,75 
kilómetro. — Camiones de alquiler 
de emeo toneladas desde 1,50 km. 
Pfes. 
Dion brartnn, cabraolet torio lü-
jo, 35 HP., 8 cilándros......... 97000 
Rorumllt, scabriolet todo Lujo, 
Kclner,. 18 HP. 
España, faetón 10 lÍP 7.000 
Ganga: Matbis 10 HP, coupé 
aliumbrado y puesta.en mar-
cha, elmrir. s ] ¡ 5'iOOO 
SAN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-18. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
MuehlM nuevos, MARTINM 
Más baratos, nadie; par» evitar 
inda?, consulten precio. 
JUAN BE MERRKRA. I 
T I N T U R A P I R A L « S um 
Camomille para conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N San Francisco, 23 
£NCUAOtRNACIüN 
BANIEL QONZALIZ 
««•« de tan José, númer» i . 
T R E 
Se reforman y vuelven frac*, ¿s&& 
idns, gabardinas y uñiformet 
reeóión y economía. Vuélvense iraje» 
y giaba&eá desdé QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
SE VENDE. MagaUanei, I I , leguui» 
iníormarán. 
Signen trinnfafido sobre todos m m S i % \ % habiendo obtenido éa la Exposif iéa de doma 
de Honor, Gran Copa de Honor \ Medalla de Oro. 
P^OBáO^íOS Y áABftgh* LO Q ü l ¿ E S SUENO 
u c e s o r ) U D A L L A 
« M C U A R T A m . A f l « * s 
Liista completa de l a Lotería. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l c a m b i o d e c a m i s e t a . 
Eistó. xiefVTuielta ed cotarro fuibdlítítir 
co ee^pafiioíl, con mot ivo de l a l i i m a 
dle IjiiamoiaíS pa ra 'Si a ñ o venideíra. 
Todas las roigiorLos se quejan dlel 
trasdiegio oanstainte de jug-adores. 
Las Fodloraciónos, a ú n las m á s jó -
iMemies, mwl l a Góaita&ra, no feon ca* 
paicies d'e poner coto a lo c¡iuie 'los 
Glmbia, com eus ego í smos , i i a n t r a í -
do. EH carnlbio 'dle camisetas es t r e -
cjuienrtie y voiigomoso. 
!M r ío de oro desbordado en Cata-
Jiuiñia lila isiidlO' t a n fumesijo para los 
cialtiíúlanies, como p-ara e l resto de los 
eispañollas. Y .ci diique para oanitener-
le a ú n no se ha fabricado. Si se p i -
dliiara l a maleriia pa ra edificarle, es 
miuíy poisiiblle cjiiie ninigiuma F e d e r a c J ó n 
reg-iiíjniia;! puieida dar l a m á s i n s i g n i ñ -
claim'-e porc ióm db ella. Todas e s t án 
comipiroinleltklais oji el desarreglo i i a -
hmo. 
• • • 
Anities, el cambio dle camiseta no 
ex i t i í a . 
iNosotros recoirdamo® les buenos 
tiitmpos en que, el jugador que se 
ausenitaba dfe su; Gluib, se le ooñ&ide-
ralba colino t ra idor . 
Hoy, el1 camibio es l a ama. más na-
tawal del miunido'. Y tiene i:na exp l i -
oüiciión. 
Y a no se juegia por c a r i ñ o a los 
cejares, por .amor al Club. Se luaba 
per oonisiog'uiiir lum nombre , ' n ñ a arê  
pnitaai6n au los primierois a ñ o s . Pies-
puiés se pelea por el que mas oferta 
hiaigia. 
iQuién as í se condiuióe, le es indifie-
Éealtis el éxi to colectivo. Hnsca' en el 
(]>airtido el mantenimiento Tve ^ «'for-
m a » , el ac recen tamién i to de su títuiiD 
dle buen jui^adotr, porque sabe qne 
idlsi;ita|?amoló su f)Tu.ra, el a ñ a vsr.a-
4&PO í9erá. m á s scilicdtaido. ¿ P o r cfitíéqi? 
Ptor ©1 qiue fnere, el color no hace 
al caso, • como el c a r i ñ o al ' i l u b i;o 
Jua de inteaiesáríle al jugador. 
• * w 
Y b<o os lo peor el trasiego, que m 
fi.!i'¡-a motivado ]yor trasladio íorzosa 
de residen'.''i a, i)'m" íü ' o n i i a t i b i l i d a d 
can conniyáñfr.-iá o tíiirecitiyos, seria 
dliscul'paiblik Lo vérda.d:.'!-a!iient;» vrr-
ig(,l .ú'iiso es ¡al (il.^v.aro con- que- se 
hiarjein las tra:;>a.:-ion(;s. 
Manolo de Castro, el famoso Han -
dioap, diecía hiatíé d í a s , que pose H 
tedios lela to'legramias y cartas tenta-
doras ope Ei2 l ian recibido en Gaill-
ciia, - .aqnalllia i fedeiración estalla dtis-
puiosta a no consis.'n.tir que saOiera 
un jngador de l a r eg ión . 
Y de lo que se queja el ^competen-
te c r í t ico de «El F a r o de Vigo», s é 
queja todo el munido. Prueha eviden-
te ole que lia oferta se hace a l a . l u z 
del d ía , a todas horas y anit? cual-
qulüeir teisiiiiigo, sin que nadie acxse y 
piida um. castigo ejemplar. 
• » • 
r.iLos Gliuibs que desplliazañ emisarios 
a l a caza de jaigadores, deb ían ser 
sleipamaidlois dle las .Federacionasi. Ed 
ihum que. hiapecQ es enorme. Aürais-
•tWam <a;l equipier .para temenilo sólio 
iuir.i a ñ o en su. poder. Els dieeiir, qû e 
es un veilior fiicídcio, que se der rum-
ba en ouianto al contrar io le plazca. 
Y hay cvt.ro pel igro a ú n mayor . Ya 
cuanido tratamos un caso cé lebre , l o 
hi ifiiñios cónistiar, y hoy lo reipeídmos. 
' 1A1I equiipier convertido en , profesio-
na l , se le bace u n vago redom,ado, 
qiue al correr los a ñ o s , -s un ser 
inúbill, qule no produce nada a lia 
huimiamidiaid. Todo l o c o n t r i m o de l o 
que es la ese^neia del spor t . , 
Añádlawe a esto el hecho de t r a t a r 
d1' oaAiÉvár la voilunrt-ad dle u n n i ñ o , 
ide Uin muicUraeho que apenas se ha 
hlbdhio futbohísitiicamenite, y se t e n d r á 
l a .oonisecni enicia ide quie por (¡ue mos-
ot roi.s. odiiámiOis al prdfeisionalisrmio en-
i'iiilliento qiue se praotaca en E s p a ñ a . 
» • • 
• Y no es quie nosotros peaioguíeniioé 
per isilsiteanja dlel profesionalismo, n i 
qnio loonisiiidfcnannos por igua l a ., los 
oiue, graiOias1 al sport, buscan, u n me-
dio de viiida. 
Bfi sienitaidlo quieidfa nuestro despre-
cio p a r a el ¡que /sin t rabajar vivo 
del sport, consí ignar queremos nues-
t r o benap l ác i t o para el que, va l i én -
dose dle las influencias del Club don-
dle miiiliiita, se agencia un medio de 
vid'a dlotorotyo'. Este, es un deportista. 
Dar liraibajo por los Clubs, a quien 
se encnle/mtre s in él, nos parece u n a 
obra huimiana, die amor al p r ó j i m o ; 
parlo darlie medios de holgar, es al-
go ropoillisivo, que condenamos e n é r -
giciaimenite. • • 
Sienitimios .en el a lma no tener en 
la E s p a ñ a fulibcilisitiica, ese poder so-
l r iiaitiurail qule arrasitra y oricnita a 
,19o Diinedtiivas de Pederaciono 1 y 
01iuibs. Nuestra pequenez es t a n 
grand'e, vaüga l a fifaae, que na sere-
rriios oíidois. como q u i s i é r a m o s . 
Si en nuestras manos cStuviiera el 
- '1'i! 'li.r el fútbol e spaño l , nosotros 
di r íannos a los Clubs: «Absíeneros de 
éksc un sefio cén t imo a quien, c r e y é m 
di - • gramidie, no es m á s que una par-
tía in-diyr.nírante de nuestro poulerío. 
NegaR'lie un puesto en vuesfa'ó cqui-
o, gire al fin de l a jornada, no ha-
b r á jiugado poi ' vuestro Club, n i por 
su g lor ia . Es u n mercenario, que si 
todos de dleiiipraaiais, no t e n d r á dón-
de hacer o s k ü n a , i . n de su v a n i d a d . » 
• * • 
Y ai alma infanitdl dé los jugadores 
emi" efuiibrion, de los niiuichacbos- que 
s i indio hijos de- u n Club, que a 61 de-
ben lo que son fut ibolís t icamente, y 
a quienes se Jes corteja con ¡.isonjas 
y pnomesas, nosotrois t a m b i é n les da-
rílaanios uní com/s/ei^ sano: c<No h a g á i s 
ciasioi—ísieníaai, ínulestiras i[pa.la'b:i'a.s—ídíé 
esos trafucantes que os ofrecien él oro 
y ed moro poir vuestros servicios. 
Plensar que a los dos o tres a ñ o s , o 
ouiamio fuere, habléis de estar en de-
oadieinieia, y esas z a l a m e r í a s , osos 
GÍlogioíj y esas «raizones» o «arg i imen-
tois» que hoy sio os prodigan, nu las 
a l lcanzaré is . E l Oaih, que e s t á con-
veinciido de vuieisilirq e sp í r i t u mercena-
r io , os dlejará eai el arroyo, con l a 
iníiismia faicdd,id!ad' que ol s á t i m , des-
p u é s d'e _ icionsumar su h a z a ñ a delic-
t i v a y repaignante, deja olvidada a 
su victima.)) 
• » * 
Y como fimal dleN amibas exhortacio-
nes, Iliogairíamios a' hacer a unos y a 
otros, uaia ú l t i m a obseiivación: «Ed 
fuitilwll, el diepiaifíticj no es incoan;!.)alible 
cion el -tralbajo. Es un compleniento 
d é éate. .-Elá id Rxitraiujero se nracti-
oa en;i¡inl 1 aS han termimado las ho-
ras , de joi/nadia. En Esi>aña, antes, 
sulciedíía' i o (Hicpio. Se a c u d í a a los 
fcaiQ'/jOá dej jii|.?gia p n a vez te rmina-
das las laiboies y en busca ' de las 
e n e r g í a s perdidas. Nosotros recorda-
mos los .afar.cs do l a gente de anta-
f o, que en inivieirno madrugaba pa-
r a entrenarse, y en vetra.no, ve ía ano, 
Kll-i: Vr . rrionitiiaK sus m ú s c u l o s se 
fortai iecían con- Los ejerciciios f ís icos, 
y j a m á s aqjuellios muclhachos se v e í a n 
obligaidois a perder su, t rabajo diar io , 
nli miendligaban 'Unas razones para 
sositenerse. E r a el amor al Club ci 
que les s o s t e n í a fuertes y ddgaios. 
• » « 
iCcimloi eioíiiríli^sión ide cuanto dlej.a^ 
mios famotaido, oieiomois qne es hora 
dle peidír a líos Clubs que se dedi-
qtiieai comí todo OMituíiiasmo a p rao l l -
oar el sport 'puraimenite. . 
¡Si totítos los Glubs se ponen de 
aaueirdlo piara. quiedanse con los bue-
nos eleimemtos que no e s t á n malea-
dos, con esos mudhadhios (en Santan-
der por suerte teñen nos mu'ohos a ú n ) 
que juegan por amor al OLub, por 
añcáón al sport y por sentimientos de 
r eg ión , se p o n d r á ese 'verdadero d i -
que que al .pr incipáo mlencionába-
nuos. 
(Las Fodleraciones diebían, si osito 
no puede cumpOdirise, y bien difícil es 
llegar a ese acuerdo, y a que e s t án 
por m|e(dio egoismos y bajas -pasio-
nes, traidlais en ma la hora -ál sport 
por ilois mulevoe dlepiartiisitas, ab r i r i n -
.fonmiaciionies pana dlspurar cualquier 
caso1 ' sospocihoso qpie se presentase. 
M fim, no failiairían hombres honra-
dois que fueran' a déci larar la verdiad. 
Pa ra l a Prensa, pana los que es-
orilbiimos dé dleipoíiltes por afición, 
es pedigresísiin iio 10I derrcitero que se 
e s t á dando ál apofrt. JDejaríamr-s de 
ser honraidios ai no diéramics a los 
ilieicitores cuenta dle este estado Ver-
gomzoisio en que ios Gl.u¡l>s e s t á n po» 
niiiemidlo ail fútil ¡ol. 
¡Es mno'' posiMe que se creyera que 
é r a m o s encubridores o p a r t í c i p e s di-
rectos de esia funesta o r i en tac ión que 
se esltá d á n d o : Y amiLes dé esto, es 
preferáiljilíe habllar "clla.ro. 
,De hacer l o oonttirariO', de si lenciar 
euanlto sucede, no p.uedie uno pernia-
'neiciar méis t iempo escribdend'o de de-
poirties. ¿Qrule naida hemos de conse-
guiiir con dleisicubnir estas inmoraílidia-
•dles? Pnes míos diremos m u y ti'aniqu ilcs 
a nuiestra casa, y el que venigg, de-
t r á s , que ta3la como lo plazca. ¡Al 
fin nos quleldáirá eil cdnisiuiélio de no ha-
ber oamibiario de «eamüseta! 
P E P E MONTAÑA 
^_^c'3 partidos del domingo. 
iSiegún proinetim',os ayer a nfttestros 
¡Lecitiores, puiljlicamos a c o n t i n u a c i ó n 
los eqtudpo» sedieccionados por l a Fe-
d&íiakwit, íj|uie han de cdaifendier el 
p r ó x i m o domingo en nuestros Cam-
pos d'e Sport. ' 
¡Por los OliuiWs Muüiiiedas, Ast i l lero 
y Guarnii/o: 
Méndez, 
Uirredstieta, Abasca 1. 
lAvllón, ilíuiliiw.arría, líuiz,, -
lOortázar , Funty, . José M'ari, Ümitavi-
(11a, Ben avente. 
Sul^iejiitiCis: Gasai&io, Toraya, J. Ruiz 
y Raanos. 
L a se lecc ión de l a capitiall e s t a r á 
formaida a s í : 
Lamida, 
Traba, Ferná .ndez , 
^Glaicituaga, .Siamitamiaría, Sialan^eroy, 
lAimós, P í s , Cueno., Pomlbo, Sierra. 
Da. afición se hal la m u y interesada 
en este par t ido , ya que se t r a t a de 
una seleccaón difíciid de mejorar. 
M'añaina eontiniuiaremiOS' dando de-
talles dle estos encuentrois, pues se-
guraanenrtie p o d r á ultim.arse el proyec-
í a d b coai ieffl^ienitos de l a serie a! 
Suspensión del viaje racinguista. 
A y e r se rec ib ió u n telegrama de 
los elemenitos depcaitastas de Burgos 
miamdfestando qule,' h a b i é n d e s e decla-
r ado l a hmíclga dle los obreros del 
ramo de comstiruccaóln, s u s p e n d í a n el 
par t ido que t é n i a n concertado con 
el Racing pa ra el domingo. Lo la-
mentamos. 
Siempre Adelante. 
Se ruiegg, a los jugadores de esta 
Sioicñed'aid acud'an a urna r e u n i ó n que 
se celeibrará hoy, a las ocho y media, 
em el «Clentro», de A ; San Mar t ín .— 
L A MREICTIiVA. 
En la Academia de Ciencias. 
R e c e p c i ó n d e l s e ñ o r G o i -
c o e c h e a . 
•MADRJD, 21.—F,l dioiniingo, 24, a.las 
'cuiai'.iro^ de l a t a r d é , se ver i f icará en la 
Reail Aaadiemiia de Gencúas Moral i * 
y P e ' ¡ t i r a s la recepción del ex minis-
t r o dtm Amíonio Goiiicoedhea. E l nuevo 
i:id;ámi:ico dlii3oriliairá .aicercia de. («El 
"proilíemia de las 11 mi ta clones del De-
1 ¡hlo púlil ico ooiitemiporáncoi), cem-
teiatáinidlGflte, en nonnluie dle la Corpora-
oióa,, den Adolfo iVns y Umhor: . 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
A, los dos a ñ o s dle edad sub ió ayer 
a l cdelo la. 1 rvantadora n i ñ a Carmi-
na Alonáo Sáncihez. 
A, sus, afíigidos padres, nuestro que 
ridio aiii:iigo pajrtaeialiaj? don José Alon-
so, diirdotor de l a Banda de Explora-
dore--.. y (toña. '•Vadentüua S á n c h e z ; 
¡üci-nmna. P i l a r í n ; abmelos maternos,, 
don Modfesto' Sáncihez y d o ñ a Ja~efa 
Te-rán; t í o s y dVMnás parientes, en-
vianvos nuestro siticero pésamfe. . 
* * • 
A los 23 a ñ o s de edad, de spués de 
recdibir los Santos Sacramentos y la 
Bendicrión ApoatáLiea, e n t r e g ó ayer 
su alnma al S e ñ o r ed estimado joven 
Manuel Delligado Andrés . 
Su' caró^citer. franco y amable, su la 
bin-.ii ." iidad!, j u n t o con ortras - bellals 
cuiajliidiaides, le hiicieiron capitarse la 
sincera s i m p a t í a de cuantas personáis 
lie i rajaron. 
Di's a ir,,. 011 paz el mailogrado joven. 
• A sus dieseonsoladiós padres, don M i 
guicl y d o ñ a Gaibina; biermanos, Am-
toniio, GelLestino, Guadallaipe; M a r í a y 
Moremiciia; hefrmamo podíitiico, don Juan 
R. Leonna; t íos, pr imos y deanás pa-
rientes, envdamos nuestro sinoero pé-
same. 
* » » 
E n el inmediiiaito puebdo del A s f i -
m, dleisipués dle. recibir los Santos 
Sacranaierntos y l a Bend ic ión Apoistó-
liica, e n t r e g ó ayer su aln^a al 'FVñor 
Día virt irosa s e ñ o r i t a Gloria Gut i é r rez 
Gagigas. 
Joven amahid í s ima , de curaflidades 
exquiiaiitas, car.iitiativa y h/uimiülde, b,a 
i'aidb de existir en pLéma juventud, 
oaiuî aimdjo profiuando s e i á l m i e n t o tan 
(.1 iea 1 ilendla dlesgraciiia. 
E,n el Asitidlero y pueblos p r ó x i m o , 
cd fadliciciiimiento de l a s e ñ o r i t a Gloria 
Giuíiiér'ilez ha sido, senti idísimo. 
A sus desconsoilados padres, don-
J e s ú s y d o ñ a Jesusa; hermanos, Ma-
. "a, A^ued:a, Benito, Tiburc io ," E m i -
Wia,, Manuiedái Dólores , Conciepción. 
Rosa, Jesiuisa, Consndlo, Benigno. Fer 
n-ando y J e s ú s ; t íos , pr imos y d ^ m á s 
faanddiares, .enraamos nuestro pé&amc-
por la irreparable desgracáa que l lo-
ran . , -
C o s a s d e t o r o s . 
R e s u l t a d o d e u n c o n c u r s o . 
Con marcado retraso, pero dentro 
de la fecha.del plazo qiue dimos para 
la recepición de combinaciones, h a n 
llegado las des que publicamos a 
conitinuiación y que son las ú l t i m a s 
del cemcunso. 
Lamentamcs que en todas o en casi 
todas las reeibidas se haya pretendi-
do dar m u ñ í a s a la Comis ión organi -
zadora de las corridas para l a con-
tfecedón de sus carteles, m á x i m e cuan-
do h ahí amos advertido que sólo se 
trataba &é cidnicldir eom los que a q u é -
l l a l levara Ka. cabo pa ra obtener el 
preimio. 
iP'rimei'a coleada.—Seis toros da 
Vieraguia, para los diestros Saleri IT, 
M á r q u e z y Rosario Odmos. 
Segunda.—Seis de Santa Coloma, 
para Ghifouedo, Marc ia l La landa y 
Ailgaibeño. 
Tercera.-^Seis de Vicente M a r t í n e z , 
nai a Lalanda (¡Mí), M á r q u e z , y V i -
II alta. 
iCaarta.—Sieis de M i u r a , para L u i s 
F r - g , Vil lal ta . y Gltamillo. 
iQuinta.—'Si.-is de Anto.nio; P é r e z Ta-
berncri!, nava Chivuelo, Fausto Ba-
radas y Al^galeño. 
iSexta, (•¡.iiida de l a Prensa.—Ocho 
Iprqis de rvliiruibe, do® rejoneados por 
DasiliO' B á r a i a s y seis para Ghicuelo, 
La landa iM.) y Fausto B 'a ra jás . 
A. L . 
• » • 
Pr imera corrida.—Seis toros de 
Celso Cruz del Campo, para los dies-
tros Gaona, For tuna y Torqui to . 
iSegunda.—Seis de Viciante M a r t í -
<rez, pa.ra OhicuedO', La landa y Aloa-
beño . 
Tercera.—Seis dé Guadalest, pa ra 
Maera; í . a l a i :da y Ailgabeño. 
Cuarta.—Seis de Santa Colean a, pa-
ra Maera, Rosario Olmos y Alga-
beño . 
Quinta.—Sfeis de Veragua, para 
For tuna , VillaWa y M á r a u e z . 
Sexta, cor r ida de la Prensa.—Ooho 
de M u i ú b e , para Gallo, Gaona, Chi-
cuedo y Facultades. 
OON C L A R I N E S 
« » • 
íCein |piair\'icncli)a de beimediiictmos. y 
sólo por tener eil gu.sito de saber fiia-
•mente l a o p i n i ó n " de los aficionados 
santaindierinos en ilo que respecta a 
los dd'eisitros dispondhles hoy por lias 
Eimipmesias, h^emos ido entiresacando de 
cada con?ftnniaic:ión los distintos nom-
bres que l a integraban, hasta ha l la r 
el sdíTuii'enite etocinoute resiudtado: 
Giitamiiillo, - 95 votos; Villailita, 81; A l -
g a b e ñ o , 72; Maera, 00; Clhicuelo, 55; 
Vialliencdia I I , 49; Marc ia l Lalanda & 
Freg , 48; Fartuma, 45; Méndez. 44;' qJ' 
ta, 5; Bejaramo, 3; Domdngum 2- cí 
manes, uAilioaliajeño, Ciarnicerito 1 
na, GasielleLS, Cáana rá v pk^,u 
des, 1. • ' atuUa' 
Aun.qute hieratos dejadlo de pubij,.. 
21 oamiMnaicdones dte las 149 recjjjjrjfl'i1' 
por no ajaiertiarse a l a pdantidla de i S 
tiadiores aijuisitaibllles, podemos asf̂ n 
rair qule todas 'eaiias no vardaban J 
, coneíg. 
i-an- que 100ais eiiias no varíaiban c-n 
nadia el ord'cn de los espadas coiití? 
alados, ammiquie, naiturailmente,'. 1^ al' 
miemitaiha el mimlero dte votos 'de cada 
UlhO. 
ICoirnio se imiedle ver, el público al 
d a r el mary-or númisii-o # : siifracri^ a 
los diiostros aragoneses, deniujsíra 
Cfufe nada estima m á s que el v a l o r é 
dos que se ganan l a vida con los to. 
ros. A l Gditanillo le oonoce^M paga, 
dio a ñ o y de VidlaiWa ha oído contar 
looüraia Siguen a esos dos' mozos 
con buicn n ú m a r o dio votáis, el AH-I 
b e ñ o , que tiene para la afición ¿ a l l í 
t o r i a gloriosa de su padre, y-Maera! 
qule está m u y bien con el toro, y ' ( M 
ciiieilo-, el antdsta por excelencia cuan-
dio le día lia gana de sacar los lujoa 
del baú l . De los dlemás rio hemos dfi 
hablar , porque, a excepedón del Ga. 
ü o , no se uitilíiaan m á s que para cu. 
b r i r huecos en las coniihiniacdoTies a 
base dle dos ases. Y de Menohaca, es-
t imamos que no pueden sacarse las 
cosas d'e qnicio, •hiaoiémdiole creer qŵ  
e s t á en el momento de tomar una al-
ternartliya que no Ihabía de servirte 
iná nada. Mencihaca es joven, es to-
rero, es voluntar ioso y quiere llegar. 
Pues bien: ah í e s t á la carrera" mfe 
Ueril, que hay que cursar en todas 
flas pdazas, obteniiendo buenas no>as. 
Pn-uianecer en la etdiacada, no dan-
do el paso necesario para llegar, en 
quien tóenle sus excelentes condicio-
nes de lidiiádor, es haeer oposd ciónos 
• (ufccffldáiO. 
Esto lo saben todos cuantos le barí 
i-ado, y no se lo han didho. Nos-
oitros, que le estimamos de veras,,- '̂ 
que hemos visto en él ad torero fino, 
•eilegiante y enterado, pecaríaimes mor-
•taOiniienite s i no le dijésemios una vez 
más" que hay que. i r a Madrid y en-
t r a r , como sea, en una comibinación 
de l a plazia grande. Porque lo de qm 
eil buen p a ñ o en el arca se vende £* 
cooa maiiy, vieja, para convenc.;nos 
en estos tieniipos en c(iue no vende el 
que no sabe aniiimiciiarso. 
TIO CAIRELES 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
D r i s B e n Sa id ha muer to en la po-
s i c i ó n de D a r D r i u s . 
Del Gobierno c i v i l . 
P a r a q u e s i r v a d e e j e m p l o . 
EO representante del Gobierno en 
Santander, s eño r Alonso López, ma-
nifesitá anoidhe a los periodistas que 
canee ía de noticias pa ra facilitarles. 
®e liarntó a deeiirlies que don Eduar-
do F e r n á n d e z , vecino de esta capi-
t a l , susicriip.lnr por anualidades de la 
Asociaición de Caridad, por l a canti-
dad die 300 pesetas, ha ordenado en 
la .Tesorer ía de dicha Asociac ión que 
la referida cuota se le aumente a 
500 pesioitas, resmondiendo asi a las 
-000 'o&ódm OipuBpajp.uiiaip fíauopoeu-Tx-a. 
nomieo que l a m^ii ; innada entidad 
J (aiéfica vi^eno haciendo, 
E l señor gobernador c iv i l hizo an-
te los reipresentantes de los pe r iód i -
cos u n a g r an demiosifración de agra-
dncimienito, en nomibre "de L a , Cari-
dad, a i s e ñ o r F e r n á n d e z , reconocien-
do isiuj piadoso a.litni¡i!9inw, digno de 
ser imiitado y hecho públ ico , por si 
sirve de ejeimplo. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
(Ha regresado de Miadrid la d is t in-
guida y s imipát ica s e ñ o r i t a Carmina 
Dáez \raierna, de spués de haber suf r i -
do exámeines em el Conservatorio p á -
ra profesora de piano, habiendo ter-
minado l a carrera y obtenido en e l 
octavo a ñ o l a nota de sobresaliente. 
Riecíba nuestra m á s afeotuosa en: 
l iorabuena t an avenía- jada profesora. 
Un paseo militar. 
- MBLTIjLA, 21.—tDioen - del campa-
ftíieiiiítb dé I¡.¡-i-¡s que sa l ió una colum-
n a com|puesta por el segundo bata-
llón dtíl rogimiento di1 Afi-ica y una 
b a t e r í a del noveno l igero con una sec 
c ión de cazadores de T rev iño , para 
efectuar un recomocimieuto en paseo 
auil i tar por el alto Huardana. 
I.a. ot lu imia 1 egresó s in novedad a 
sus posiciones de par t ida . 
Tann!dén dicen de D r í u s que se 
efectuó convoy a las posiciones del 
sector do ' tatersit , s in que hubiera 
t i roteo por pai te del enemigo. 
Lo «fue dice Dris-er-Riffi. 
M E L I L L A , 21.—;DiJ-iis-er-Rjfñ l legó 
en aeroplano a Nador. , 
Pía le ter ido que Bien-Said fué he r i -
do por un «ipaco» ayer m a ñ a n a , en 
la Loma Poja, colocamdo u n blocao 
oeroa défl r ío , en Tafersit. 
Lia l ía la p a s ó por encima de Dris-
cr-Riff i . 
Ben Saiid se hallaba, don versando 
com el coronel Gómez Morado y otros 
jefes. 
Gayó al suelo y , a p r e t á n d o s e l a c in -
t u r a con las manos, exc lamó: 
—Xo es nada. 
A l quitarle la chilaba so v ió l a gra-
vedad de l a herida. 
iDris-iT.-niffi se acercó a él, abra-
zándoile y dic iéndole Ben-Said: 
—Mejor es que el herido sea yo, 
porque tú l iems hijos. 
En um au tomóv i l fué trasladado a 
Taforailt, y a las cinco y media de l a 
t a rdo a Dar Dr íus , donde el coman-
dante médico s eño r Vega le hizo una 
delicada cura. 
A ú l t i m a bora de l a tarde experi-
m e n t ó el herido a lguna m e j o r í a . 
DrU-er-Rirti s a l i ó en aeroplano para 
Mel i l l a , para dan- cuenta al general 
Maittínez Anido de la forma en crue 
fué berido Br-n-Said y l a o p e r a c i ó n 
que se hia realizado. 
Ha muerto Dris-ben-Said. 
MuADRTD, 21.—'En el minis ter io de 
la Guerra se ha facil i tado un comu-
nicado oficial que dice: 
«El comandante general de M e l i l l a 
comunica a las 20 que hoy a las seis 
de lia tarde, en l a posiicíón de Dar 
D r í u s , ha fallecido Dris-ben-Said.11 
Comunicado oficial. 
MAiDIR/IDi, 21.—-En el mmisterio de 
la Guerra se ha faedlitado esta noche 
a la Prensa el sigmiernte comunicado 
oficial: 
«El alto comisario, a las siete y 
cincuenta y dos de esta tarde, dice: 
Zona Qriental.—Aiparte del falleci-
mien to de Dris-ben-Said, del que >a 
esftá V. E. enterado, no ocurre otra 
novedad. , 
Zona Occidental.—Sin m á s novedaa 
que l a del \-ueloo de u n camión, re-
smíbtando heridos y no de gravedaa 
dos soldados europieos y dos m o ' ' ^ 
L a c o r r i d a d e benef i cenc ia . 
iMADRÍED, 21.—Con un llenojOO»-] 
pílelo se ha oollebrado la corrida ue 
Bemefiicencaa. lií''-» 
Los toros de Vicente " Martínez, 
icumpliierom. 
E n el palco regio, los infantefi. 
ÍBrimeDo.— iQliicueilo lancea ^ 
bien • y es ovacionado en l 1 1 ^ -
E l t o ro e s t á quedado y Ghidu«^ 
hjaae una faena valiente, para 
cense con el bidho. 
Um pinahazo s i n soltar, n ^ 1 * 1; 
tocada atraivesada, y cuamdo sub«^ 
um aviso ed toro dobla. (División 
opiniones.) , • 
iSegumdo.—Marcial Lalanida 
a Bombi ta y realiza una hiena w 
imida, para tres pinchazos y uiim 
•na estocada. (Pailmas y reoa10-,/ 
Terciero.—Vihailta baice m ^ 
emoidonante. Un pinohazo, ^ 
cada atravesada, otra y dos a e ^ ¡ 
l íos . ...,,0 la-
Cuar to . -Ch ioue lo realiza . 
bor de a l i ñ o , rematada Pal' ^¿¿ i f t . 
tlhazo, urna estocada y un ae^ ^ 
Quinto .—Lalanda hace l I " media 
habi l idosa para un pinchazo, 
estocada, otra y el toro dobJa. te 
Sexto.—-Villalta brinda a w ^ 
y r ó a l i z a urna faema enorme 
y vaflemtía, oyendo palmias > rin-
A la hora de matar atiz^ (0va. 
rfliazos, media y un descabeuo. . 
c ión y r e g a l ó . 
